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LA C U E S T I O N M I L I T A R 
La interesante información de 
"El Mundo"—Unos párrafos 
de "La Correspondencia 
Militar". 
Pese a todas las negat ivas of ic ia les, se; 
c o n t i n ú a ins is t iendo en que el genera l Agu i -
l e ra man t i ene su d i m i s i ó n y en que e l ge-
ne ra l M a r i n a se h a l l a d ispuesto a. ped i r el 
pase ;|- ' a reserva. ¿Qué puede haber en el lo 
dé cierto? Nosotros lo i g n o r a m o s ; mas para 
juzgar del f undamen to de. unos y otros r u -
mures convendrá deci r a lgo m u y in teresan-
t i ! que todav ía permanece inéd i to . 
.La c a m p a ñ a con t ra las Juntas de Defen-
sa se i n i c i o en su aspecto de energ ía al 
ser l levado el genera l A g u i l e r a a l Min is te-
i li) i le l a Guerra . Rev is t ió tales caracteres 
dp i n t ens i dad , que bastó se supiese que urj 
m i l i t a r hab ía rec ib ido u n a c i r cu la r o u n 
reg lamento de l a menc ionada Jun ta p a r a 
que se le t ras ladase de g u a r n i c i ó n «ipso 
Pacto». Y el lo con tan ta p r e m u r a , de modo 
tan acucioso, que sabemos de a lgunos a 
quienes no obstante i r a l o t ro ex t remo de 
la P e n í n s u l a , ' n o se les d ió s i qu ie ra t iem-
po de hacer e l equ ipa je . Este c r i t e r i o de 
ex t remado r i g o r i s m o t u v o en con t ra a los 
¡pie desde Barce lona pod ían i n f o r m a r a l Go-
b ierho y al m i n i s t r o de la Gueñ 'a y que 
no esca t imaron avisos n i adver tenc ias , se-
ña lando e l r iesgo de lo que se hac ía . 
Ks de p r e s u m i r que s in esas med idas ex-
tremas" no h a b r í a o c u r r i d o rfáda, s igu iendo 
las^ cosas e l cwrso que l l evaban du ran te el 
Gooiernp an te r io r , porque debe decirse que 
s i b ien se f o r m u l a r o n entonces órdenes pa-
l a l a d i so luc ión , los gobernantes , compren 
d iendo l a i m p o s i b i l i d a d de arresta i ; y tras-
ladar a va r ios m i l l a r e s de jefes y of ic iales, 
op ta ron po r aparen ta r creer que las órde-
nes hab ían s ido cump l i das en toda España. 
A l g u i e n en M a d r i d l og ró conocer los nom-
bres de los jefes y of ic ia les que con el coro 
fie) Márquez c o m p o n í a n la Jun ta de Barce-
lona , que ac tua lmente desempeñaba las 
func iones de cent ra l . I n m e d i a t a m e n t e se le 
t r a n s m i t i ó a l genera l A l f a u l a o rden de pro-
ceder a l ar resto ded ichos m i l i t a r e s , orden 
que fué m a n t e n i d a , no obstante las reite-
radas ind icac iones de l cap i t án genera l de 
Ca ta luña tocante a la even tua l i dad de que 
las ot ras J indas se so l idar izasen con l a de 
Barce lona y que no quedasen las cosas re-
t lüc idas al A r m a de i n f a n t e r í a . 
t o s hechos d ie ron p ron to l a razón a l ge 
neral A l f a u . Cuai ido los deten idos estaban 
©H Atarazanas, todos los jefes y of ic iales 
de la g i i a r n i c i ú n desf i la ron por a l l í de pai-
sano para sa ludar les. Y a la l l egada a Bar-
Geloná, del general M a r i n a , tan b ien quisto 
s iempre en el E jé rc i to , no acud ie ron a la 
estación más que las au to r idades y las fuer-
zas encargadas de rend i r honores. 
Poco después unos cuantos jefes y of ic ia-
les se presentaban en la Cap i tan ía genera l 
so l i c i tando aud ienc ia . L l evaban u n docu 
m e n t ó re lac ionado Con l a cuest ión, y del 
cual se dice que rev is te excepc iona l impor-
Láncia, añadiéndose que parece ser como 
un mensaje firmado p o r los e lementos q u t 
cons t i t uyen la l l a m a d a Ju iña de Defensa de 
í h fan té r i a . 
En este mensaje se exponen con mesu 
ra y cor recc ión , no exentas de energía, las 
quejas que el A r m a de I n f a n t e r í a y ei 
E jérc i to en genera l t i enen con t ra el régi-
m e n de tos ascensos, el cua l h a m o t i v a d o 
l a creación de estas Juntas de Defensa, cu 
y a d i so luc ión decretó el m i n i s t r o de la Gue 
n a . 
Ya puede figurarse el lector , b ien ente 
rado de los mo t i vos que é l E jé rc i to tiene 
para ped i r m a y o r j us t i c i a , que estas que-
jas i r á n p robab lemente con t ra los favo r i t i s 
mos. • r o n t r a el abuso de las in f luenc ias , 
e u i i r a la i nge renc ia de l a po l í t i ca en el 
E jé rc i to , con t ra la ac tuac ión de o l i ga rqu ías 
J . a m a r i l l a s y ¿ p i t r a la a r b i t r a r i e d a d , el 
capr i cho , el nepot ismo y l a recomendac ión , 
que a.ón la causa p r i n c i p a l de l estado de 
a l a l i n a que ha l legado a p roduc i r se entre 
las - u f r i d a s clases m i l i t a res . Se añade quo 
813 el mensaje se pro tes taba con t ra l a v ió-
len la d i so luc ión de las Juntas de Defensa, 
que l ian ven ido f imc ionando du ran te cator-
ce meses, p id iéndose, p a r a remed ia r e l da-
ño (pie con esta m e d i d a se l ia causado, la 
l i l ier tad '*de los m i l i t a r e s ar restados po r ta i 
causa en el p lazo i m p r o r r o g a b l e de doce ho-
ras. Estos d ignos jefes y of ic ia les consti-
l u ían—as i se a f i r m a en el mensa je—la . Imita 
supre iña de las de defensa del A r m a de 
i n f a n t e r í a , que cuen ta además con l a sol i -
d a r i d a d de las de Cabal ler ía y A r t i l l e r í a . 
—Pero , ¿no está en M o n t j u i t c h la Jun ta 
de Defensa?—parece que se p regun tó a los 
comis ionados, que earn u n corone l , dos te- i c r is is , g r a v í s i m a p a r a muchos hogares. L a 
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L O S F I N E S D E L A G U E R R A qué podían o r i en ta r l e y as is t i r l e : el gober-
nado r m i l i t a r , don A n t o n i o . d e la Puen ie ; 
comandantes generales: de Somatenes, don 
Eloy Hervás ; de A r t i l l e r í a , don Franc isco de 
Sa lavera , y de Ingen ie ros , don Ba fae l Pe-
ra l t a ; y generales de b r i g a d a señores Dulce, 
Bomero , B ie ra , Sánchez Badía y Cavanna. 
¿Qué impres iones recog ió de estas coníe-
renc ias e l cap i tán general? Lo ig i io ranu-s ; 
pero puede asegurarse que no f ue ron tan 
sa t is fac tor ias como deseaba. E n v i s ta de 
el lo se d ispuso que las fuerzas que había en 
.Mont ju i tch fuesen re levadas aque l la noche 
por dos compañías de Ingen ie ros , a las cua-
les se o rdenó i m p e d i r a todo t rance e l acce-
so a l cast i l lo de pa isanos y no paisanos. A 
m a y o r abundam ien to , ordenóse que en las 
inmed iac iones de los cuar te les se s i tuasen 
numerosas pare jas de l a G u a r d i a c i v i l . 
S i gu i e ron las conferenc ias. M a r i n a hab lo 
por te léfono con A g u i l e r a du ran te dos ho-
ras. Y luego t u v o o t r a l a r g a con fe renc ia con 
el gobernador m i l i t a r y con e l gobernador 
c i v i l . . 
Como l a s i tuac ión no me jorase , u ñ a per-
sona l i dad de g r a n p res t ig io en Barce lona , 
don M a r i a n o i -o ronua, t a l vez p o r inst iga-
ciones rec ib idas de M a d r i d , se o f rec ió a ser-
, i r de i n t e r m e d i a r i o . Todo el d ía lo pasó de 
cuar te l en cua r i e l , ce lebrando conferenc ias 
y as is t iendo a reun iones . H u b o , ta l vez, ai-
¿una d i f i cu l t ad , acaso po r no quererse acep. 
ia r i n t e r m e d i a r i o s ; pe ro e l buen sentkn) se 
impuso y todo quedo acordado en pr inc ip io , ; 
>.omo las órdenes de ap l i ca r el r i g o r i s m o ve-
n ían de M a d r i d , de M a d r i d debía ven i r la 
con t rao rden . 
A med ia tarde, desde un cast i l lo se env ia-
.ja un r a d i o g r a m a de don M a r i a n o Eoronda , 
a i r i g i d o a Pa lac io . A las once de l a noche, 
consecuencia p robab le de aquel r a d i o g r a 
.na, se rec ib ía un te leg rama del m i n i s t r o . \ 
,tos horas después, los ai-restados quedaban 
en l i be r tad . L a generosa, n o b i l í s i m a , incan-
sable l abo r d e l señor Fo ronda hab ía con ju -
rado el conf l i c to , que hab ía de su rg i r al g n -
.o de «¡Viva España con honra!» Los com-
pactos g rupos congregados en l a car re te ra 
de Mon i t j u i t ch , y que p e r m a n e c i e r o n a l l í 
uasta las n u e v e - y ined ia , f ue ron regresan-
do a Barce lona , en pos de l co rone l , e l te-
n iente corone l , el comandan te , los tres ca-
p i tanes y dos Wánientes a quienes i n s t r u y o 
s u m a r i a e l " genera l Sa laver i i . 
•Aver iguado esto, c u y a e x a c t i t u d es r i gu -
rosa, y a puede juzgarse d e l po r qué el m i -
n is t ro de l a Guer ra ins is te en su d i m i s i ó n , 
y conocerse e l m o t i v o de l a a m a r g u r a que 
se le a t r i buye a l genera l M a r i n a , tan que-
r i do s iempre po r cuantos v is ten el honroso 
,m i fo rme m i l i t a r . 
* * * 
Y ahora , lo cómico después de lo ser io. 
M ien t ras ocu r r í a todo esto, que da fuer te 
rel ieve a la figura del señor Fo ronda , Le-
. r o u x convocaba a los suyos en l a Casa dei 
Pueblo, p a r a esperar, «sobre las armas», el 
desar ro l lo de los acontec imientos . De los 
\ e i n l i i a n l o s concejales comparec ie ron sólo 
seis. U n asp i ran te a conce ja l , el señor Se-
r rac la ra , acud ió p a r a hab la r l e a l jefe de 
elecciones. Ind ignóse e l c a u d i l l o , y le d i j o 
que no era ocasión de hab la r de votos, s ino 
de permanecer a l l í , p reparados a todo -even-
to. E l señor Se r rac la ra contestó que i ba a 
. d a r m n recado y vo l v í a . A ú n le esperan. Kn 
suma: que el p a r t i d o r a d i c a l p re tenderá aho-
ra demos t ra r -que estaba a pun to de lanza i 
las huestes a l a cal le y hacerse dueños de 
la s i t uac ión . ¡Son te r r ib les ! 
{De «El Mundo», del lunes.) 
* * * 
E l p r o b l e m a m i l i t a r existe y ex is t i rá en 
tápto que no se resuelva el de l a defensa 
nac iona l . .Desde que se pe rd ie ron las colo-
n ias , sólo en 1904 se d ió un impu lso a la 
o rgan izac ión del E jé rc i to , y desde entonces 
•lada se h a hecho. Se ha d iscu t ido m u c h o , 
na hab ido i nnumerab les proyec tos , se ha d i -
cho en todo, los tonos que no ten ia elemen-
tos el E jé rc i to p a r a defender a España j . 
han pasado los días, y los meses y los años, 
ha su rg ido u n conf l i c to te r r ib le que debió 
desper tarnos, se h a seguido d iscuuendo j 
hab lando y «no se ha hecho nada». Más to-
dav ía : h a y par t idos po l í t i cos que rec laman 
la r u p t u r a de re lac iones con un g rupo bel i -
gerante s in ver que este gesto o es r idícu- ' 
io o es el p r e l i m i n a r de u n a i n te rvenc ión 
a r m a d a y aun pensando asi «no se ha hecho 
nada». Esta es la base del descontento, la 
p r i m o r d i a l , l a esenc ia l , la que ante todo ha 
ile desaparecer p a r a que el E jé rc i to tenga 
i l us ión y t raba je , que hoy n i t r aba ja r pmetle 
con reg im ien tos de cua t roc ien tas p lazas, u n 
a r t i l l e r í a pesada y s in m a t e r i a l n i serv ic ios 
aux i l i a res . 
Además, las pagas, y a escasas, no bastan 
a l a i nmensa m a y o r í a de l a o f l c ia l i dad p a r a 
solo v i v i r . No son suf ic ientes en t i empo nor-
m a l ; son aho ra , con l a s u b i d a de las subsis 
tencias, pagas de m ise r ia . Pa ra el t i empo 
que dure la g u e r r a deb iera darse a la oflcia-
l i d a d y a l a t ropa—qUe suf re tan to como la 
o f i c ia l i dad—una i n d e m n i z a c i ó n de carest ía 
de v i d a que cons in t i e ra a t ravesar la actual 
n ientes coroneles, un c o m a n d a n t e . y cuat ro 
capi tanes. 
— L a Jun ia de. Defensa la cons t i tu ímos 
nosotros. Y con nosotros s i m p a t i z a n todas 
las A r m a s y Cuerpos aux i l i a re» . 
La s i tuac ión era grave, g rav í s ima . O Se 
l iber taba a los detenidos o los l i be r t a r í an 
sus compañeros, (".uiisciente de lo c r í t i co de 
las c i r cuns ianc ias , el genera l M a r i n a tele-
graf ló al Gobierno, p id iendo ins t rucc iones 
urgentes, y l l amó B Cap i tan ía a todos los 
a m o r t i z a c i ó n ha agravado l a escasez de las 
pagas; se t a rda hoy ve in t i c i nco a t r e i n t a 
años p a r a cobrar u n a paga de cuat roc ientas 
pesetas mensuales, y esto impone que la re-
ducc ión del persona l excedente se haga por 
u n a favorab le ley de re t i r os , f avo rab i l í s i -
m a , que, dando sa l i da del E jé rc i to a los que 
éStén y a s in i l u s i ó n n i po rven i r , fac i l i te la 
ca r re ra de los que se queden, hoy condena 
dos casi todos a no pasar de u n sueldo de 
c ien duros al mes, a lcanzando casi en la 
vejez. Las ob l igac iones impuestas po r el b r i -
l lo de l u n i f o r m e hacen más insoportable, la 
m i s e r i a d o r a d a que r e i n a en muchos í f tga 
res, y con ella no hay ,Ejérci to posible, 
Med i ten los Gobiernos sobre el p r o b l e m a 
planteado'. No nos remuerde la conciencia 
dé no haber prev is to los acoñtecimientQB, 
recuérdensei nnestrasi campañas ; reéñér-
dese que u n a vez y o t ra hemos ven ido 
señalando la f a l l a de sat is facc ión in te r io r , 
u n d ía del a i n f an te r í a , ot ro de l a ar t i l le -
r ía , de l E jé rc i to de A f r i c a , de la caba l le r ía , 
todos anhe lando soldados, cañones, cunsig. 
nac ión pa ra - l as . fábr icas , caballos^ etc. No 
hemos de jado pasar d ía s in hacei1 presente 
l a d i f í c i l s i tuac ión económica de l a oficia-
l i d a d . No se puede v i v i r s in po l í t i ca m i l i t a r 
ser ia y c o n i i n u a , pues en las actuales c i r 
cunstanc ias no . se o rgan i za el E jé rc i to si 
no se le dan l os e lementos necesarios para la 
defensa nac iona l , si se cree todo l e r m i n a d o 
con reso lver a l d ía los conl l ic tos. Así se pre-
paran días m u y t r is tes para nuestra Pat r ia . 
De «La Cor respondenc ia Mi l i tap». j 
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L A I N T E R N A C I O N A L 
í N T O N I O A L B E R D i 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — l i n f e r m a d a d e s de la m u j e r . — 
V í a e u r i m i r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . 10, 1.° 
üoaqtiíi] Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loa T r i b u n a l e s . 
V E I .ASCO. 1). —S A N l l A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C l R U J A N O - D E S T I S T A 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a , de Madr id . 
•« C o n s u l t a de d iez a n n a y de t res a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 1t y 12.—Teléfono 162 
J u l i o I M Í . ü t i v a . 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de los niños 
l i a t r a s l a d a d o s u coneul i ta a l a ca l le del 
P u e n t e , n ú m e r o 1, 1.° 
José P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a e u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fermediades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos loe días de once y me-
d i a a u n a , excepto los festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
A b i l i o L ó p e z 
P a r t o s y en fe rmedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a dos.—Teléfono 708 
Gómez O r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
z F. Sierra 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de l a piel 
y s e c r e t a s . 
R a d i u m , R a y o s X , e lec t r i c idad médica , 
baño de luz , m a s a j e , a i re ca l iente , etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2 / 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
Nuevo aplazamiento. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , r.. 
V a r i a s n c t i c i a s . 
C O P E N H A G U E . — ( S e g ú n u n a n o t i c i a re-
m i t i d a a la « F r a n k f u r t e r . Z e i t u n g » p o r su 
c o r r e s p o n s a l en éslia, la . C o n f e r e n c i a i n -
t e r n a c i o n - i l i s t a de E s t o c o l m o , q u e l i a b i a 
s i d o a p l a z a d a hace pocos d ías p a r a el 15 
de j u l i o , l i a s u f r i d o u n a n u e v a d e m o r a 
h a s t a e l d í a 8 d e a g o s t o . 
P r o s i g u e n , s i n e m b a r g o , con l a m a y o r 
a c t i v i d a d loe •traibajois p re .para iMi r ios de 
o r g a n i z a c i ó n <le Ja C o n f e r e n c i a . 
V a n l l e g a n d o y a n u m e r o s o s r e p r e s e n -
t a n t e s . 
L a s A g e n c i a s a l i a d á f i l as h a c e n c i r c u -
l a r todo g é n e r o de r u m o r e s ace rca dp la 
a c t i t u d de los soc ia i ie í ias a l e m a n e s . So d i -
ce que el G o b i e r n o a l e m á n se o p o n d r á a 
ú l t i m a h o r a a la r e u n i ó n , l l e g a n d o h a s t a 
c o n s i d e r a r l a ^ c o m o u n ((casus b e l l i » c o n 
S nec ia . 
B A S I L E A . — L a . p r e n s a a l e m a n a c o m i e n -
za y a a c o m e n t a r l a d e o i s i ó n d e l G o b i e r -
no f ranaés n e g a n d o i o s p a s a p o r t e s a les 
i ' g a d o s s o c i a l i s t a s . 
«cLa GaceKa de F ranU f i u - t » y ((Las U l t i -
m a s N o - t i n a s de M u n i d h » se m u e s t r a ^ des-
o r i e n t a d a s an te la d e t e n n i n a e L ó n did (k i -
b i i i e t e de P a r í s . 
K S T O C . O I . M O . — p r i m e r a de legac ión 
a l e i h a n a í íegará del í) a l 10 de este mes. 
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P R E L U D I O S D E L V E R A N E O 
S A N T A N D E R 
Un a r t i c u l o ¡de «El Debate». 
N o diay a o t u a l m e n t e ipobi a c i ó n a l g u n a 
en E s p a ñ a , y debe p r o u l a m a r s e m u y a i t o , 
q u e apraveu l ie «1 t iemjpo comu S a n t a n d e r . 
E i tfesóa l a u d a b l e de nos i h i j os de l a M o n -
l a ñ a es a d m i r a b i e , y de el lo p u e d e n , d a i 
fe ¡o» q u e i l i an a s i s t i d o a l a a s o m b r o s h 
u a n s í ú r n i a c i ó i i q u e se Iha ' real iz iaüo e n 
esa c i u d a d e n pucos años . V e r d a d e r a m e n -
te, todo l o f a v o r e c í a . N o J i ay p a n o x a m a 
de m a r y m o n t a ñ a t a n h e r m o s o como e. 
q u e o f rece Ja g r a n o i u d a d c a n t á b r i c a ; n o 
aay s ig i l ac ión m a s b u n l t a n i naturak-y.a 
n u i s e s p l e n d i d a , n i p l a y a s n í á s suaves y 
a i a l a d a s , n i v i s i ó n m á s poé t i ca , m á ? 
a m a b l e y m á s b r a v i a a l a vez, 
F a l t a b a sólo l a v o . u n t a d del h o m b r e 
p a r a s a c a r p a r t i d o de t a n t o s dones n a -
t u n u . s, y u n b u e n d í a s u r g i ó , pode rosa , 
esa v o l u n t a d c o n e l fasi iuoso r e g a l o a l M o -
n a r c a 4 e i n i a g n í í i ü o ipaiaaio de l a M a g -
d a l e n a . 
Desde ese n i o h i e n i o é l camó i io es taba 
; ra / .ado, y e n e¡ A y u n t a m i e r i i o ' de S a n -
t a n d e r se l i a n suced ido a l ca ldes y conde 
j a l e s , q u e , a l m i s n i H t i e m p o q u e r e c i b í a n 
e l i m p u l s o de l a c i u d a d , io d i r i g í a n y lo 
encauizaban con a c o r t a d a s i n i c i a t i i v a s en 
právechio de lia m i s m a . 
A l p r e s e n t e l os i n t e reses de S a n t a n d e r 
h á l l a n s e en b u e n a s m a n o s . A l f r e n t e át-
ese A y u n t a m i e i i í o , f o r m a d o p o r i hombres 
i l u s t r a d o s y a m a n t e s de l a c i u d a d , se en-
cuerntra ejii s imipát ieo y q u e r i d o d o n V i -
d a l G ó m e z C o u a n t e s , m o d e l o dle c iuda-
d a n o s y de c a b a l l e r o s , do tado d e g r a n i n -
t e l i i g e n d a y de e s p í r i t u t a n a m p l i o y p r á c -
t ico que l i a s a b i d o c o n v e r t i r t o d a s Jas i n i -
o i a t i v a s en p r o y e c t o s g r a n d i o s o s y h a 
d e s a m b a m z a d o de o b s t á c u l o s todas las ac-
t i v i d a d e s p a r t i c u l a r e s q u e r e d u n d a b a n en 
bene f ie io ue l a p o b l a c i ó n . 
P o r el a p o y o q u e desde e l M u n i i c i p i o iha 
p r e s t a d o l i a n p o d i d o s u r g i r en b r e v e tieim-
po 'lias t r e s g r a n d e s r e f o r m a s q u e p o n e n 
c o r u n a m i e n t o d i g n o a l S a n t a n d e r , q u e se-
r á en a d e l a n t e m e s t a c i ó n ' ve ran iega m á s 
e legan te y a n i m a d a de E s p a ñ a , q u e son 
e l sobe rb io y s u n t u o s o H o t e l R e a l , el G r a n 
Cas ino y leL-magní f ico i h i p ó d r o m o , q u e y a 
d e s c r i b i r e m o s y q u e s u p e r a a tonos los 
que e x i s t e n en n u e s t r o p a í s . 
(Estos g r a n d e s es fue rzos se v e r á n recom-
pensados. S a n t a n d e r a s p i r a y a , con m á s 
t í tu i los y c o n d i c i o n e s q u e n i n g u n a o t r a 
c i u d a d e s p a ñ o l a , a l l e v a r a m seno l a m á s 
g r a n d e y m á s selliecta c o l o n i a v e r a n i e g a , 
n o (hac iendo compei tenoias, s i n o recog ien -
do a q u e l l a escog ida y n u m e r o s a dMentela 
españo la q u e t e n í a n pob lao iones del E x -
t r a n j e r o . 
E l p r i n n e r o q u e q u i e r e ¡hacer j u s t i c i a a l 
es fuerzo de S a n t a n d e r , a l e n t a r l o y r e c o m -
p e n s a r l o es d o n A l f o n s o X I I I , q u e este a ñ o 
p r d k u i g a r á s u es tanc ia , con l a be l l í s ima. 
R e i n a V i c t o r i a , en su pal laoio de l a M a g -
dal iena, u n a l a r g a t e m p o r a d a ; pues si 
n a d a lo ' i m p i d e , e l p e n s a m i e n t o reg lo ' es e l 
de q u e l a c o r t e p e r m a n e z c a en esa c i u d a d 
desde m e d i a d o s dé jull i io b a s t a fines de 
agosto . Y con los M o n a r c a s se i n s t a l a r á n 
en S a n t a n d e r lo m á s g r a n a d o de das a r i s -
t o c r a c i a s españo las , de la , s a n g r e , de l d i -
n e r o y de ! t a l e n t o . 
iR ien pulede a s e g u r a r s e , s in i n c u r r i r en 
e x a g e r a c i ó n , q u e la y a i n m e d i a t a t empo -
r a d a va a m a r c a r p a r a S a n t a n d e r e l co-
m i e n z o de u n a época de esp lendo r q u e 
s a b r á m a n t e n e r , p o r cazones que en o t r o s 
trabajos expondr lemos, ese de l i c ióse b a l -
cón deil C a n t á b r i c o . 
M E R C E R I A 
S A N f R A N f l i a e O , M U M I R O 11 
El Comité secreto en la Cámara. 
Lo que dicen los periódicos. 
HOh TELÉFONO 
M A D R I D , 5. 
P A R I S / — T o d a l a p rensa , se o c u p a l a r -
gamen l i e de l as g r a v e s c u e s t i o n e n de l a 
I m a l i d a d de la g u e r r a y de. las r e l a c i o n e s 
dé F r a n c i a con l a r e v o l u c i ó n r u s a . 
«Le P e t i t P a r i s i é n » , d i c e : « L a paz s e r á 
v a n a si t r a s e l l a c o n s e r v a A l e m a n i a l a 
e s p e r a n z a , a u n r e m o t a , de r e n o v a r a l g ú n 
d ía «sus a t e n t a d o s . L o s a l i a d o s , sus . P a r l a -
m e n t o s , t i e n e n q u e r e f o r m a r e l m a p a t o -
ta l de l g loton, p a r a s a l v a g u a r d i a de t o d a « 
las n a c i o n a l i d a d e s . - N i F r a n c i a , u i n a d i e 
p u e d e de is in teresarse de es ta oueát ión. . ) 
uLé M a t i i m . d i c e : « iCuantos se d e j a n en-
g a ñ a r p o r estas « razones» , c o m e t e n u n 
v e r d a d e r o a t e n t a d o c o n t r a l a p a t r i a . 
C u a n d o las fieras h a y a n s i d o a c o r r a l a -
das en s u g u a r i d a , e n t r e e l m u n d o c i v i l i -
za do y e l íos se aih o rada r á n a b usm (. s y se 
¡ d e v a l a n nmra l lavs, si q u e r e m o s q u e la 
! m m ; i n i d a d p u e d a v i v i r l i b r e de u n a p e -
sad'Mla de todos los m o m p n t o s . » 
H e r v é , e n «La Vi<J n i re» , esc r ibe : « A u n -
que los r u s o s h i c i e r a n la p a z s e p a r a d a , 
OTUé? Sería ana ca tás t ro fe p a r a n o s o t r o s ; 
- c r í a p r o l o n g a r t e f r i b l e m e n t e la g u e r r a , 
pero n o es ta r ía t o d o píerd ido. N u e s t r o 
f r en te es s o l i d í s i m o , t e n e m o s . fuer te supe -
r i o r i d a d n u m é r i c a , t e n e m o s a los i ng l e -
ses, a l o s b e l g a s , a los p o r t u g u e s e s , a los 
i t a l i a n o s ' p a r a c iontener a l e n e m i g o . Y 
c u a n d o A m é r i c a en t r e en l í n e a , con su 
p o t e n c i a c o l o s a l , s e r á l a v i c t o r i a c i e r t a , 
[4 v id tOr ia m i l i t a r , la ú n i c a q u e puede 
q u e ' b r a n t a r e l o r g u l l o a l e m á n . » 
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LOS SUBMARINOS EN EL CANTÁBRICO 
El cañoneo de anteayer 
Du i rán te todo el idía de ayier c i rcu l la i ton 
n i u e h o s y m u y d i s t i n t o s c o m e n t a r i o s acer-
ca ' de l cañoneo q u e a las nuevte d e la, no -
ohe de a n t e a y e r se s i n t i ó h a c i a la p a r t e 
de S a n t o f i a . • 
Úínoe d e c í a n q u e se h a b í a l i b r a d o u n 
combate e n t r e u n mlercanite i n g l é s , a r m a -
da, y u n s u b m a r i n o a l e m á n . 
. Es te r u m o r Iha s ido imposibl le e o n f i r -
m a r l e , pe ro se oree q u e , desde l uego , ca-
ttec • de f u n d a m e n t o , puesto que n i a San -
t a n d e r n i a n i n g u n o de los p u e r t o s oer-
lanos iba a r r i b a d o náu í f rag f i a l g u n o , 
/ l a m b t y j i se decía q u - di. cundía le iba-
b ta s ido l i b r a d tí en t re u n s u b m a r i n o ale-
m á n y u n b a r c o de g u e r r a a ' i a d o , y q u e 
h a b í a ' t e r m i n a d o con e l h u n d i m i e n t o del 
p r i m e r o . De esto no. h a y c o n f i r m a c i ó n a l -
g u n a , supon iéndose t a m b i é n q u e sea i n -
c ie r to . 
H u b o q u i e n se dledioó a p r o p a l a r q u e e l 
s u b m a r i n o h a b í a « ido s o r p r e n d i d o en 
•üguas j u r i sd i cc ionaCes polr e l d e s t r o y e i 
españo l « V i l l a a m i l » , s iendo a tacado po r 
éste y t r a b á n d o s e c o m b a t e e n t r e los d o s 
buques . 
L a ú n i c a reüación quie parede e n c e r r a i 
m á s v e r d a d es l a de q u e u n b u q u e de 
g u e r r a i f r ta idás i fué s ^ i i p r e n d i d o p o r u n 
subnnar ino , q u e le d i s p a r ó v a r i o s c a ñ o n a -
zos, s i endo con tes tado p o r el o t r o b a r c o , 
y q u e a m b o s . h a b í a n n m t i m i a d o s u v i a j e 
s in a v e r i a r s e . 
Los pescadores , oon q u i e n s h a b l a m o s , 
.nos a s a g u r a l i o n n o h a b e r v i s t o n i n g ú i n 
b u q u e de g u e r r a d u r a n t e el d ía de aye r . 
Ua S a n t o ñ a nos c o m u n i c a n q u e el asun-
to de los c a ñ o n a z o s e r a l a c o m i d i l l a dei 
día en t o d a la v i l l a , pe ro q u e n o se ten ía 
n i n g u n a no t i c ia , m á s acerca de l suceso. 
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P o r o f e n s a s a l a m o r a l 
N u e s t r o suscni iptor, el a u x i l i a r n ú m e r o 
88 deíl Conse jo de 'P ró teoc ión a l a i n f a n c i a 
y d i r e c t o r de la E s c n e l a E s p a ñ o l a C a t ó l i -
ca, señor S a l v a d o r y ÍPérez, h i z o detener 
-y c o n d u c i r a la C o m i s a r í a del d i s t r i t o dlei 
riospicio, p o r b l a s f e m o s y o fensas a lia 
n i t r a l , a G inés N a v a r r o , Ee'j ipe S i v i l y Jo-
sé T o r o ; p r e s t a r o n auxijlllio a l señor Sa l -
vado r los g u a r d i a s n ú m e r o s 374, de P o l i -
c í a u r b a n a , y 18r de S e g u n a a d . 
N o s c o n g r a t p lan íos dei q u e se im(pongan 
esos cast igos, ' p a r a Top r im i i r d i h o r r o r o s o 
.vicio de l a b l a s f e m i a . 
» « * . 
iRáen se en t iende q u e esto h á o c u r r i d o 
e n ' M a d r i d . 
¿ C u á n d o p o d r e m o s d a r d e estas n o t i c i a s 
en S a n t a n d e r ? . . . ¡ N o s e s t á h a c i e n d o u n a 
. f a l t a ! . . . 
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DIA POLITICO 
POH TELÉFONO 
Por íjué se entrevistó el presidente con los 
señores M a u r a y Dato. 
M A D R I D , 5.—Comió, de c o s t u m b r e , rec i -
b i ó h o y el s e ñ o r G a r c í a P r i e t o a lias p e r i o -
d i s t as , a qu ie iyes m a n i f e s t ó q u e , a d e m á s 
de Illas conve rsac i ones q u e DUIVO a y e r con 
los señores M a u r a y D a t o , p i e n s a h a b l a r 
c o n e l conde de Romaniones. 
— L a cosa n o puiede ser m á s n a t u r a l — 
a ñ a d i ó e l sei^or G a r c í a iP r i e t o—, s i se t iene 
e n c u e n t a q u e le/1 G o b i e r n o desiea e n t e r a r a 
¡os prohonuwe.s de Ha opos i c i ón de todo lo 
o c u r r i d o e n Oía c i u d a d c o n d a l , y que a h o r a 
y a se h a s o l u c i o n a d a c a s i p o r c o m p l e t o , 
g r a c i a s a llios buenos semilicios del n u e v o 
e a p i t á n g e n e r a l de C a t a l u ñ a . 
A d e m á s — c o n t i n u ó iel m a r q u é s de A l h e -
o e i n a s — h a b í a , p a r a esas en t r ev i s t as , o t r a 
r a z ó n m á s . C o n obj(eto de -enterar les de los 
a s u n t o s i n te rnack ina ' l es , el G o b i e r n o les 
h a b í a p r o m e t i d o h a b l a r con e l los. Y c o m o 
t e n í a m o s u n a v a n c e r a d i o t e l e g r á f l c o de la 
c o n t e s t a c i ó n de A l e m a n i a a Ha n o t a espa-
ñ o l a sobre el caso de l « P a t r i c i o » , lo puse 
y o 'en s u conoamniento . 
Después d i j o q u e el p r ó x h m o Conse jo de 
m i n i s t r o s se c e l e b r a r á e l -viiernas, y q u e n o 
t e n i a n i n g u n a n o t i c i a o f i c ia l sobre ¡los t o r -
i p c d - a m i e n t o s d e q u e se h a - h a b l a d o estos 
d ías . 
A (propósi to 'del i n c i d e n t e de A l g e a i r a s , 
en cu y o ¿-ampo h a n caído dos b o m b a s ex-
plliosivas, d i j o q u e , p a r a h a b l a r c o n el Go-
l i i c m o i ng lés , e l que él p res ide h a b í a ped i -
do a m p l i o s de ta l l es . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e t e n í a n o t i c i a s de 
ño p i e n s a e n c o m p r a r la pa^ 
c i ó . Y " 
a u n d u r 
DO . i gno ra q u e esta u,,/ '* 
a r o t r o s t r es años a m * • 
d i r l as cues t i ones Pendientes 3 
enlíoncea es m u v proibaibl* . ' .J '^ 
s ión de la g u e r r a n o sea nuiv" , 1 
de R i b o t . - ""'.'ij 
E l p r e s i d e n t e f r a n c é s ha afl 
u n i d a d de p u n t o s de vista fle r- '""1! 
Je R u s i a , y esto es "falso. | 
R u s i a ' lesea r e n u n c i a r a lodo o. 
t e r r i t o r i a l y F r a n c i a es upuest !^ 
R u s i a i m q u i e r e i n d e m n i z a c i o w i " 
e ia las r e d a m a a g randes vne ' 
q u i e r e l a . p a z y F r a n c i a la .J !* ' ^ 
h a y m o d o de e n c o n t r a r un a m a ^ ' 
m a y o r . R i b o t d ice que Franela 1 
a n e x i o n e s , p e r o F r a n c i a pl(je u . 
de A l s a c i a / y L o r e n a . Ribot (IÚJ 
n u n v a s h u e l g a s , pero q u e ore ía q u e h a -
b í a n de só luc iona rse en v e i n t i c u a t r o h o -
ras , y que , d u r a n t e lia les tanc ia de los Re-
yes en S a n t a n d e r , n o pensaba p e r m a n e c e r 
él en la c a p i t a l miás q u e de t r e n a t r e n , to-
d a s l as veces que í u e r a n necesa r i as . 
A s e g u r ó t a n i b i é n q u e Sus M a j e s t a d e s 
p a s a r á n u n o s . d í a s en L a O r a n j a an tes de 
i r a S a n l a n d e r . 
Dice B u r e l l que el Gobierno t iene que re-
solver asun tos pendientes an tes de mar -
c h s r s e . 
S i g u i e n d o Ha c o s t u m b r e d i a r i a , leí señor 
Bn i re l l i nd i có a los iperiodostas qule e n pro-
v i n c i a s h a b í a t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a : 
H a b l ó de u n t e ' ^ g r a m a q u e h a b í a rec i -
b ido de A l m e r í a , so l i t i i t ando eíi perímoiso 
p a r a e n v i a r a d i f e r e n t e s reg iones dfe E s p a -
ña p a t a t a t e m p r a n a . A s e g u r ó q u e l a pro-
h i b k d ó n sólo se r e d u c í a a l E x t r a n j e r o , j desea i n d e m n i z a c i o n e s , pero a, 
pero q u e en m o d o ai' iguno aft i n t e r i o r de l a h a y q ú e r e p a r a r p e r j u i c i o s . RÍK 
n a c i ó n , donde p o d í a n hacier los a g r i c u l t o -
res tódós las env íos q u e qu i s t i e ran . 
Ocupóse d e l Exped ien te de la G r a n V í a , 
r ec i b i do afyer en s u m i n i s t e r i o v puesto 
' ie A d -
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h o y all e xamen del d i r ec toa -gen le ra 
m i n i s t i r a c i ó n l o c a l . 
Después d i j o a los re ipor ie ros : 
— ¿ Q u é h a y de icristis, señores? 
Contestár»mile aqué l l os qule. n o se h a b í a n 
desvaneci ido a ú n [tos r u m o r e s q u e circmüa-
b a n sobre la ca ída diel G a b i n a * - . 
E l m i n i s t r o les a s e g u r ó q u e n o ocu iT ía 
n o v e d a d . 
• — L o q u e o c u r r e - c o n t i n u ó — e s q u e el ( lo-
• b i e m o n d ipuede deli i jberar en^medi io de la 
ca l le . Y líos G o b i e r n o s , c u a n d o ' t i a i i e n a s u n -
tos q u e reso lve r , n o puleden c a m b i a r s e ca -
pnku iosa imente . 
Eslía i f ina l de la - c o n v e r s a c i ó n se h a to- . 
m a d o comió s i g n o de q u e la crLsis está 
p r ó x i m a . 
L a c r i s i s en p u e r t a . 
E n 'los Circui tos po l í t i cos h a s ido h o y ta 
i m p r e s i ó n g e n e r a l q u e l a c r i s i s se a p r o x i -
m a a pasos a g i g a n t a d o s , y q u e s o b r e v ^ n -
dirá e n c u a n t o e l íGobiernolUiquic le dios asun 
tos quev t i ene pend ien tes . 
L a «Gaceta». 
¡Vil d i a r i o o f i c ia l pub l i ca h o y l as s i g u i e n -
tes d i s p o s i c i o n e s : 
R e a l o r d e n r e g u l a n d o l a f o r m a e n que 
h a de hace rse lia cairga de c a r b ó j i en líos 
pue r tos m i n e r o s de M u s e l , A v i l é s , S a n - E s -
t e b a n de P raMÍa y G i j ó n . 
R e a l ¡ordien d i i c tando ' l a s i teg las q u e h a n 
de observarse p a r a l a t r a m i t a c i ó n de los 
exped ien tes de conces ión d e cables aéreos 
y de i fe r rocar r i i les m i n e r o s . 
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Ecos de sociedad. 
E n f e r m o . 
E n c u é n t r a s e e n f e r m o , a u n q u e , p o r fo r -
t u n a , no d e g r a v e d a d , g u a r d a n d o c a m a 
desde h a c e a l g u n o s d í a s , n u e s t r o q u e r i d o 
y ( p a r t i c u l a r a m i g o d o n Cas to r V. Pa-
checo. 
C e l e b r a r e m o s m u c h o su p r o n t o y I to la l 
r es tab lee i imien to . 
WVVVVVVWVVVWVVVVAA/l /VVVVVWVV 
[ n í a prolesional U Coircio 
iPiiaviio e x a m e n v e r i f i c a d o e l l u n e s , h a n 
i n g r e s a d o e n este C e n t r o l a s s e ñ o r i t a s y 
señores s i g u i e n t e s : 
S c i i o i i i l a s : d'uña Josefa E s p e r a n z a La-
n a j e H o y o , d o ñ a B e n i t a G ó m e z Gonzá -
¡ m , d o ñ a M a r í a iGarc ía R u i z y d o ñ a F e r -
n a n d a Gonzá lez A r c e . 
S e ñ o r e s : d o n N i c a n o r F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z , d a n José Gómez G u t i é r r e K , d o n 
VaJiieriano Ai lonso de l a Hozr d o n Pío . P a -
l a c i o L i n a r e s , d o n D á m a s o P a l a c i o L i n a -
res , d o n L a u r e a n o de U r q u i j o "y E g u í a , 
d o n R a f a e l C a r o n a T r e s g a l l o , d o n M a n u e i 
Gonza lo S e r r a n o ; d o n S a t u r n i n o H e r r e r a 
Gómez, d o n A n t o n i o R u i z L o r e d o , d o n M a -
n u e l Ruiiiz L o r e d o , d a n F r a n c i s c o R e i g a -
d a s T o c a , d a n J u l i o J e n a r o A b í n , don A n -
ton io Jenuiro A b í n , don J a c i n t o J e n a r o 
A b í n , d o n Cándi ido G u t i é r r e z V i e r n a , d o n 
V a l e n t í n A b a b C r u z , d a n N i c a n o r l^érez 
l i o m e z , d o n M a r t í n Ca lón S a n t i s t e b a n , 
d o n R a f a e l R o d r í g u e z C a g i g a l , d o n M a -
nued V a l l i n e s D í a z , d o n F r a n c i s c o I^ecan-
d a C a m p i l l o , d o n José R o d r í g u e z C a g i g a l , 
d o n Jotíé M a r í a C a n d í n a A g u i r r e m o t a , 
d o n A q u i l i n o Meléndieft: Z a p i c o , d o n Gas-
p a r Gonzálíiez P a n o o r b o , d o n A l f o n s o Ote-
ro R o d r í g u e z , d a n F r a n c i s c o Se t ién Co-
r r o , d o n V í c t o r B a r c e n a O j e d a , d o n M a -
n u e l L a v í n y d o n S a t u r n i n o P a s c u a dé l a 
T o r r e . 
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Usociaciilii proteclora del «¡ajero. 
K n lo q u e >va de a ñ o se h a n c u r s a d o p o r 
al k iosco de i n f o r m a c i o n e s día esta ú t i l l So-
c i edad 65.191 c a r t a s , t a r j e t a s pos ta l es y 
per iódacos, i o q u e r e p r e s e n t a u n promieidio 
m e n s u a l de 13.039, p o n i é n d o s e así de m a -
n i l i es to los s e r v i c i o s q u e p r e s t a a l p ú b l i c o 
en g e n e r a l . 
Adieanás de es ta n u m e r o s a c o r r e s p o n d e n -
c ia de a l cance , se h a n f a c i l i t a d o a f o ras te -
ros 309 i n f o r m a c i o n e s , q u e e q u i v a l e n a 02 
p o r mes. 
Se a d v i e r t e y a l a p r o x i m i d a d de l a épo-
ca v e r a n i e g a c a n elli a u m e n t o de se rv i c i os 
que s d e m a n d a n ; , e n efiecto, en ene ro se 
c u r s a r o n 10.403 c a r t a s , pos ta les , ' e t c . , y se 
( n a c u a r o n i n f o i n i a c i o n e s , y en m a y o 
exced ie ron a q u é l l a s de 16.000, v se a p r o x i -
m a r o n ta-s s e g u n d a s a 100. 
Es tas c i f r a s , como todos los años , a u -
m e n t a n á n n o t a b l e m e n t e len los t r e s meses 
de ta t e m p o r a i l a es t i va l . 
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E N A L E M A N I A 
los socialist 
Lo que escribe el "Vorwaerts". 
POR TELÉFONO 
M A l D R I D , 5. 
A l s a o i a y L o r e n a , n o . 
Z U R I C H . — E l ó r g a n o de l a m a y o r í a so-
c i a l i s t a , « V o m a e r t s » , c o m b a t e v i o l e n t a -
m e i i i e e i í s u n ú m e r o de a y e r las i deas de 
t ^s t i t ue lóm y de r e p a r a c i í ' m a F r a n c i d , 
p o r p a n e de A l e m a n i a . C o n t e s t a n d o a l 
ul ¡mo d i s c u r s o de R i b o t , d i c e : 
«s i p o n e m o s e n m a n o s d e F r a n c i a La 
A l s a c i a y la Lo rena . y n u e s t r o d i n e r o , 
d e s d e ' l u e g o tcndremo.s en s e g u i d a la p a z , 
s e g u r a m e n t e . Pero R i h o t sabe de u n m o -
do d e f i n i t i v o q u e después de t res a ñ o s de 
k i m á s te r r i i b l e d e l as g u e r r a s , A l e m a n i a 
paz y p o r eso d i c e q u e debe s?,. ¿ i 
do el de.-putismn a l e m á n pur uiJ"1' 
g n e r i a a u l i r a n z a . 
•̂ R i b o t h a c e u n llatnamiento ' i 
j u l d o de'l p u e b l o á l e m á n j ,¡ 
el d í a en q u e se dé cuentí i i i . ¡¿m 
paz se l i a r a f á c i l m e n t e . (;,„, 'ft 
n u e s t r o d e b e m o s d e c i r al señorea 
p a s a r á n m u c h o s añnK antp^ d ^ o » ^ 
blo a l i n n a se ¡dé esa cneuta. Tal v i 
ga de eüo la c u l p a nuest ra f ^ i ^ 
pddez. P e r o así es. E l pueblo 
c o m p r e n d e « á m o el señor wiCi 
a t r e v e r s e a ^ e c i r q u e debemos mi 
•i F r a n c i a u n p a í s que es g«n |» 
q u e demeibos p a g a r miles de m 
c u a n d o san ios , has ta , aho ra , v e n e j 
E n P e t r o g r a d o se -verá bien claíl 
l a 'paz de q u e h a b l a Ribot debe sert 
d e r a d a p o r el p u e b l o a lemán e c t f 
s u l t o i n t o l e r á b l e , como mía propi 
h u m i l l a n t e , u n a paz ([ue. la d m m 
rnsa , de acue rdo can la (leniocraí 
m a n a , r e p u d i a , y con t ra la cual 
ciaiMstas l l a m a r á n u n a 'vez más al 
a l as aamas . 
R u s i a , q u e h a renunc iado a todii 
q u i s t a p a r a «í m i s m a , debe examiaL 
q u i e r e o no r e n u n c i a r a la pazá 
de los i m p e r i a l ¡«mos de Frantía 
t é r r a . » 
L a d r o n e s detenidt 
A iye r p r a c t i c ó l a Folíola guberi 
o t r o n u e v o s e r v i c i o de alguna ir ' 
c i a . 
E l s e r v i c i o fué l levado a efecto-i 
a c t i v o s e g u n d o inspec to r don FITÜI 
F a g o a g a , q u e h a u n ¡ido um «rrauíoi 
a los q u e y a t i ene en su buena caí 
p o l i c í a c a . 
Desde h a c e a l g u n o s días se w 
g u l e n d d la p i s ta , de unos sospectil 
a y e r t a r d e , el menc ionado ,segim{i¡ij 
p e c t o r , a l p a s a r p o r las proximidadsl 
M o n t e de P i e d a d , observó que íaiiaj 
a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o dos sujetos, 
e l los U e v a n d o b a j o el brazo un i 
r i o , q u e u n a vez desenvuelto se 
e r a u n a b r i g o d e cabal lero, casi 
q u e a l poco t i e m p o se coimrprülw p{!l| 
c í a a l a d u e ñ a d e l .estanco einuadoi 
ca l le d e C a s i m i r o Sá inz , y donucÉí 
l a c a l l e d e P e ñ a Herbosa, en t m 
c u a l se c o m e t i ó u n robo el día 251 
sado m e s d e m a y o . 
C o m o y a se h a b í a descubiertos 
el i n s p e c t o r seño r Fagoaga, quisoi 
h a s t a d e s c u h r i r el ov i l lo , dando pfl 
s u l t a d o l a s ges t i ones 'del primew j 
g u n d o i n s p e c t o r e s la deteifción der 
noc idos r a t e r o s P e d r o Vela Bvérm 
sé T o r r e s F r e s n o (a) Manóte. 
S e g ú n d e c l a r a c i o n e s , a l primeroI 
t r e g ó d i c h o a b r i g o un industnali 
c a l l e de l R i n c ó n , l lamado Luis 
n a , e l c u a l , u n a vez en la Jefatura* 
l i c í a , d i j o q u e l a p renda ineiinouaj 
h a b í a s ido e n t r e g a d a a é\ por 
l l a m a d a M U a g r o s ( ióniez tianceflOj 
,Los t r e s m e n c i o n a d o s sujetos 
pues tos a d i spos i c ión dleil hizgaqDj. 
p o n d i e n t e , y ho\y lo sera iaml)ifl) 
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3s de ilos 
fnr los del 
' para núes 
[crecieron y 
Qdo cátedra 
[SBÍO y poce 
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IIK» por esU 
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•le toda n: 
eso hoy 
' que en nc 
.«wv tanto 
la lueioa de 
y la liorpori 
• E l A l c a l d e , d o n V i d a l O j m ^ -
r e c i b i ó a y e r , de l a Sociedad a i 
v a Moni t -aña, e l s igu ieme a j " J 
c o n t e s t a c i ó n a l ol 'rccimíenlo J - íJ 
A l c a l d í a d e i n t e r v e n i r anU° (|¡diM 
el con t l i c t o o b r e r o l'lillltef{1(¡a 
p r e s a p o r los ope ra r i os d6 . - c 
« E s i a C.erenc ia nene el iW' 
s a r a V. S. r e c i b o de s ^ ^ a r . 
c i ó n de a y e r l a r d e y de e-r ^ 
A l c a l d í a y í i l .e.xcelentísinw ^ í 
t o l a p r o f u n d a g r a t i t u d ^ 
g u a r d a r á p o r el los esta ^ ^ 
las d i f e r e n c i a s a que V. y (fUe'esW 
d i r , no luay y a .mas (U'e 1° ' del1! 
tdedad c o n s i g n ó eu la iudl'1 rC¡vilii 
a l v i s i t a r a l s e ñ o r g o b e n u u ^ r., 
p u b l i c a r o n los .periódico"» - ^ - ^ 
m i n g o ú l t i m o , según c0^'ia >jue*'*j 
r o , de t o d a s .maneras, c p ^ li, i 
t a ñ a espec ia l y ihoin la i i ie"^ ^ ^ j j 
los i i la ius ib íes y pa i r io t i ' . " 
m u \ d i g n a r e p r e s . u i t a c i w ^ g j 
e s p e r a c o n d a d a m e n t c ^ " L j a í l ^ 
rso i n d u j o y podei i ) .^ ! :-
r á n que y a no sean P''1 es d e ' ^ 
su d e r e c h o -las d i ^ o s i c i O ' ^ ^ J 
c i e d a d p a r a c o n t i n u a r ' oí 
negac io f a b i ú l y la ^ ^ ¡ ¿ o m 
i r a b a j a n d o en sus üCU'P,e 
i r a f á b r i c a l oa obreros o n0i 
Y esta G e r e n c i a t i e n e * ^ 
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s i i l e i a c i m i y res])c lc. iK 
D ios g u a r d e a V. ^ ñf j'Jl 
S a n t a n d e r ; 5 .de 
l>or la Soc iedad - ^ " ^ 
ace ro de Nueva v ^ 
Cortines.» 
v v v w i ^ w w w w v w v v 
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otr0 
p a r t i d a a y e r y snsci u -; 
« L a M o n a r q u i a » , ^ 
a t a c a a l seño r Carniiü1 
Este somleite ei a „. 
T r i b u n a l de ¡hom'i ' , >' 1 ^ 
V á r e l a 'está capaci tau« J 
de l as a r m a s . 
•.arnillo- M 
•1 ^ n l S * * A 
Alfi ,n,ei 
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la P'^e la aB 
P^o ai iat 
IC',los- R i c i a l 
m p o r i ñ ^ j 
niamient^ 
,,:l1n y11 
<'l señor Mii^l 
le.stra Eámd 
" ' es germéa 
milefi de mili 
ühora, venct.v 
era ibien clar3 
ibnt debe ser̂  
i lemán comoi 
10 una propos 
'l'ie- la deraoé 
la democml 
11 i'a la cual |g| 
. 'vez más al i 
Expectac ión. 
,xfu,n f o r m a r s e u n a i d e a 
, ffl fpe p f de la a u s i e a a d q u e exis-
A U- ^ . m a e r el r e s u l t a d o 
r u ^ T ú í i o n , bas ta can q u e sepan 
l ^ri ido de : ' t a i ados .en la o í i o i na 
l í s ^ i K u c . u g » , señor N o v a ; 
f Dresj^11^ del'vocal!; señor I r u r e t a , en 
P^eilaOOióJ1 ^ ^ . y i c i o s este .humilde 
I i¿ i)''e3ta ^,',,11 f u n c i o n a n d o t o d a la 
W ^ ' E l i d a s que se nos 
a ^ t l fuera de la localHidad 
m l 1 * te ios m i s m o s deseos pues 
.'; i p ^ j f As i iUero, S a n t u ñ a , Hez ' i -
' T O ^ S b l ü S de lia p r o v i n c i a soMcita-
^ ^ • S veces deiaües. i v ' " ' • veces uei.uai'co. 
Jrepet.iUao f neiria fue recibido a l as 
redactado e n l a s i g u i e n t e 
a uno. v i 
nte nuestra 
n ciad o a 
, debe exf 
a 'la paz p 
ie FraiRáa 
letenidoj 
' o l i d a gu 
e alguna 
i i lu ¡i electo 
c tor don F( 
ido mi sriur 
i su buena can 
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dos sujeio%™ 
1 brazo uii i 
envuelto se vid 
ballero, casi 
5 co¡nipi'ül)ó penj 
itanco situad 
iy¿, y domicta 
bosa, en caja! 
>bo el día 25» 
descubierto f 
,goaga, quiso 
vi l lo, dando j * 




s, al primero! 
un indoistrii 
¡mado Luis O 
n la Jefatura J 
?nda mencr" 






ileiiie a euj' 
i r anügab^ 
sn a t e n ^ g 
s a l 
10 tí' 
b e r n a d ^ i 
rus de. 
n i - í i y O l ) (Urgente.) .—PUEBLO 
M ^ ' ^ ü n i e r t iempo, e m p a t a d o a ce-
\ t ^ í ú : ' i n césar .—Luis .» 
R í m e n t e ifué expuiesto.all p ú b l i c o 
¿ ¿ e d i ^ t e - se h a b í a c o n g r e g a d o en 
^ ' ^ ' í n , de V o s t u m b r a m o s a co locar 
1 ' í üi ieums. Debemos a d v e r t i r 
^ » t i J io ra ihab ían c o r r i d o los mae, 
l e P Y a n mores, f u n d a d o s en Ha e r r ó n e a 
F • í r l n i e la ñ o r a de .empezar ei 
K o era la. m i s m a q u e se l i j ó p a r a 
^%M0JSSOa nues t ro p o d e r e l se-
Ipíiirix) tel infonema, c u y o tex to «s 
^ ^ X ' Í 2 0 M (Urgento. ) .—( ja inanu )S 
11 ( (Racung».—Luis .» 
Redacc ión se ¡ha l laba enor -
Público que, -1 saber el n o t i c i ó n , t r i -
S a ovación a l uRaamg» v d io m i m e -
l V VÍIS Lo mis ino suced ió í r e n t e a i 
«La C iudad de S a n t a n d e r » , ei 
leí Ancora, Bar A m e r i c a n o y g u a n -
L ae-üor Orespo, d o n d e q u e d a r o n 
L los telefonemas 
v rutemos ios a f i c i onados con l as 
P , , cariño demos t radas a n u e s t r o 
"JJ'%e encamina run a Has o f i c i n a s de 
fiSui-baua, desde donde se cursarom 
Idu ¿úinero ii1 I t á - fdnemas de fieMcita-
'liara el equipo vencedor, 
j l nm í -nó la j o m a d a dle a y e r t a r d e , 
..Ignta impaciencia y a l e g r í a .nos causó . 
¡ aliora vamos a exponer a l g u n o s - co-
míanos, que se rv i r án de p r e á m b u l o a 
l&ñaque nos envió n u e s t r o b u e n a m i -
luis pohw inos , .uiya act i i i 'vdad en ser-
ft)S»ü nos cansureinu-s de e l og i a r . Re-
lator ello lias más expres ivas g r a c i a s de 
hjEBLO CÁNTABRO, que h a c e m o s exten-
s a ilas señoritas te le fon is tas , q u e t a n t a 
soportaron, y al je fe de l a I n t e r u r b a -
v subalternos a sus ó rdenes , p o r l a r a -
a conqine pusieron en n u e s t r a s m a n o s 
despachos. 
P a r a verdades, el t iempo. 
ivri', en Giiijon, ante u n p i i b i i c o í m p a r -
( un arbitro sin pas ión a l g u n a y u n 
apo desconocido para a m b o s con ten 
JIW. se encentraIMII f r e n t e a . f rente el 
hv-QSuh» y el ((Racing». 
M r o equipo venció, y no so lamen te 
¡é él partido, sino q u e e d i ó p o r t i e r r a 
ligiiomtoiosas c a l u m n i a s q u e desde la 
osa bilbaína a e h a n ve r t i do . Quedó pa l -
lienieute demostrado q u e e l «Racinig)) 
lui'ii butrná lid el puesto de f i n a l i s t a , y 
"niio nuestras a f i rmac iones -de q u e es 
equi|M que eü «New-Qliub». 
.'oada val ieron las a m e n a z a s , los re-
tos de ilos jugadores q u e s u p i e r o n a d -
¡rir los del «New-C lub» : todo e l lo f u e 
B.ipaPa nuestrus bravos campeones , que 
crecieron y j u g a r o n co losa lmen te , po-
indo cátedra de ba lomp ié c o n t r a el jue-
BélOy poco noble de illos w i n a i n o s . 
^ «n i9l terrenó de! Qlub a s t u r i a n o , 
gohos,no .coii pa labras , como se acos-
por estas t ie r ras , co loca ron a g r a n 1 
ra el pabellpn s a n t a n d e r i n o v l i m p i a -
de ioda manoha el h i s t o r i a l r a c i a l -
mí, 
eso hoy Ies felMaitainos, v q u i e r a 
^ e . e , \ n o 1!eÍana f ( ^ a podar rms h a -otro tanto. 
N u e s l r a con fe renc ia . 
C p i u uuesini a m i g o n i a n i f e s t á n d o -
R J . ^ e z a r i.'! p a r t i d o l l ueve to-
I f f e n t e . cesaialo u n m o m e n t o y v o l -
« a arreciar ron m á s . fuerza. P o r s i 
S J ^ 0 0 ' f X n 0,1 ' " •nena. 
k ; ; ? J''gmlnr(.s l l evan p u e s t a s ca-
1 Unirás, para ddiferemcíarse de los 
tóil COirr,a ™hen " i i e s t r o s liecto-
S l l r , ; , n - l ; ' S S,l>:iS • " " r a d a s . 
k: mímp, Js ||,J " ' •denanza . 
I " " ' f,VHI1'" c a l i z a e! . .N .^v» . 
^ v v v v w t X M v v v w v v v v v v v v v v v v ^ 
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s in resuüíado a i g u n o , y l o m i s n i o sucede 
con oi i 'u q u e ej iecuta e l .«Racimg». 
E n u n n u e v o avance r a c i n g u i s t a , M a -
di azo sacude u n z a m h a m b a z o q u e p á r a e l 
p o r t e r o biiiJhaíno. 
Si lguen a t a c a n d o n u e s t r o s p a i s a n o s , y 
A g ü e r o ( P . ) es e l encargado, de b o m b a r -
d e a r !a n i e t a b i l b a í n a de m a n e r a c o l o s a l , 
a c u d i e n d o r o n o p o r t u i n i d a d DanieU a r en ia -
l a r , .sin l o g r a r m a r c a r . 
Se t i r a u n saque de esqu ina p o r A g ü e -
ro ( p . ) , q u e va f u e r a . 
M a n o del " N e w - G i u b » y avance de este 
equ ipo . 
L a l l u v i a h a c o n v e r t i d o e l c a m p o en u n 
v e r d a d e r o b a r r i z a l y l os , t r u e n o s aon h o -
r r o rosos . 
E l « N e w - C l u b » e m p i e z a a j u g a r suc ia -
m e n t e , s iéndo le c a s t i g a d a s ' v a r i a s z a n c a -
d i l l a s y m a n o s . 
P o r h a l l a r s e . fuera de l a lley de j u e g o son 
cas t i gados u n a 'vez -cada equiipo. 
D o s a v a n c e s r e a l i z a n ¡los b i l b a í n o s , t i -
r a n d o e n dos ocasionies a m i a r c a r , p a r a n d o 
m a g i s t r a l m e n t e u n a L u i s i t o , y dando , l a 
pe lo ta en el l a r g u e r o , la o t r a . 
Desde este m o m e n t o n o puede t o m a r 
m á s n o t a s n u e s t r o amuigo, pues es t a l l a 
c a n t i d a d de a g u a q u e h a c a í d o , q u e se sus-
pende e l p a r L i d o d u r a n t e d i ez m i n u t o s . 
Fal l l taban c inco m i n u t o s p a r a te i im in ia r e l 
prinueir camipo. 
R n el sogund i ) c a m p o s igue ril jueigo d u -
ro p o r p a r t e dlei los b i iübaínos; j>ero los 
n u e s l i o s se c recen y c o n s i g u e n - m a r c a r dos 
tantos. U n o Pepe Agüero- , de u n i m p a r a -
bíe c a ñ o n a z o , y ed o t r o L a v í n , de u n golipe 
l i a neo, q u e fué u n a p r e c i o a i d a d . 
K l i<New-Club» se a p u n t ó u n t a n t o , des-
pués i le u n a c o m b i n a - ión . 
Gen e l r e s u l t a d o de d o s a n u e s t r o f a v o r , 
por u n o de (los c o n t r a r i o s , t e r m i n ó d i pa r -
t ido . ' . . 
L o s r a c i n i g u i s t a s j u g a r o n todos collosa.l-
mente-, s i endo i m p o s i b l e p r e c i s a r q u i é n lo 
h i zo m e j o r . 
M i g u e l ocupó ed-ipuesto de O r i a , y A g ü e -
ro (P . ) t a m b i é n t o m ó p a r t e . 
E l re fue rzo d e j o s b i l b a í n o s c o n s i s t i ó en 
j u g a r L a c o s y M a r r o q u í , de l «Por tu iga le -
te», y P a t r i c i o , d e l « I r r i n t e i » . 
H o y salllen Oos. • rac in igu is tas p a r a Qvúedo, 
donde se les p iensa a g a s a j a r , y m a ñ a n a 
l l e g a r á n a n u e s t r a q u e r i d a « t i e r r u c a » , a 
l as c u a t r o y 've in te , a c u d i e n d o acto segu i -
do a la 'p laza de t o r o s i p a r a p r e s e n c i a r la 
n o v i l l a d a de l a C r u z R o j a . 
A n o c h e , c m a r o n con el los el c a p i t á n y 
v a r i o s t r i p u l a n t e s del -vapor « P e ñ a S a g r a » , 
r f i i n a n d o la m a y o r a l e g r í a , y b r i n d a n d o a l 
finail R o b e r t o , Mowinoke l l i y P a c o m i o . Se' 
d i e r o n . n u m e r o s o s ^vivas a S a n t a n d e r y a l 
"Rac in ig» . 
T e r m i n a n u e s t r a con i fe renc ia r o g á n d o -
nos eüi d e l e g a d o r a c i n g n i s t a demos l as 
g r a c i a s a c u a n t a s pe rsonas e n v i a r o n a y e r 
te le fonemas y en iv iando u n sa l iKÍo p a r a la 
a f h v ó n san tandeaúna. 
C u a n d o c o l g a m o s el a u r i c u l a r p e r c i b i -
mos e l eco dle un ipotente « ¡ V i v a el « R a -
c i ng ) ) ! , dado desde l i i j ó n . 
Pepe M o n t a ñ a . 
P E D E S T R I S M O 
E l p r ó x i m o campeonato del «G. D. O.» 
¿A q u é e s p e r a n los c a r r e r i s t a s loca les , 
q u e n i se e n t r e n a n má h a n h e c h o s u i ns -
c r i p c i ó n ? E s p e r a m o s ío h a r á n emeé tas dos 
ú l t i m a s s e m a n a s , pues , como en t o d a s las 
pob lac iones de E s p a ñ a , o c u r r e a l g o seme-
j a n t e en t r e los d e p o r t i s t a s , q u e e s p e r a n a 
ú l t i m a h o r a .para i n s c r i b i r s e . P e r o a c o n -
se jan íos a los n u e s t r o s lo h a g a n a da m a -
y o r b r e v e d a d [posible, c o n e!Ii objieto de ev i -
t a í i r a s t o r n o s a Ha. Soc iedad o r g a n i z a d o r a . 
P u e s b i e n ; el d í a 17 de l c o r r i e n t e , a las 
diez y i n e d i a de l a m a ñ a n a , se d a r á a los 
pedes t r i s tas l a s a l i d a p a r a d i s p u t a r s e e l 
t i t u l o t a n o o d i o i a d o d e c a m p e ó n de nues-
t r a p r o v i n c i a . P o c o s d ías , pues , s o n los que 
f a l t a n p a r a co r re r se n r u e b a de t a n t a i m -
p o r t a n c i a , q u e n o d u d a m o s se rá u n n u e v o 
éx i to p a r a d i «C lub Deport i iv ia C a n t a b r i a » . 
E l J u r a d o e s t a r á comipuesto p o r d o n Ja -
u in to M i q u e l a r e n a , d o n R o m á n Sánchez 
de A r e v e d o , d o n E d u a r d o G a r c í a del R i o , 
d o n L o r e n z o T u r i e n z o , d o n Jacobo Loza -
no, d o n J u l i o F. C a v a d a y d o n J u a n I k i -
l í va r . 
Con ob je to de d a r m a y o r e s f a c i l i d a d e s 
a los c o n c u r r e n t e s , h a b r á jueces d e r u f a 
y f i jos , p a r a e v i t a r e l desp is te día los co-
r r e d o r e s . 
U n d í a d e testos se e x p o n d r á n Qos p re -
m i o s a n u n c i a d o s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s se i r e c i b i r á n h a s t a el 
día 15, en Santa C l a r a , ."{, b a j o , y en el 
«garaglei» de RuLz, A r c o s de D ó r i g a . 
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¿ l "n» de los más gra-
P cidentes de la historia 
^temporáneajispañoia. 
p0R TELÉFONO 
E m \ ) son unos 
i í W e ü r i . l'¡l,Ul l udas las con -
i ^ " 1 ^ en í, ^ P i f í e o s y m i i i t a -
1 (fue ' l ' ' " -edur de da c u e s t i ó n 
m** H n ° ; f , l l l u s Q u i e r e m a -
i ^ l e s dé . ' -onoc ién-
m n u i l , Ur f0 ' ' ' ' ' suceso que se 
goen |a " . a s imtei-és des-
m £ c ^ n d u el p r i m e r o de j u n i o 
, , , / i t a n g e n o r a l ^ B a r -
l J6 l a f a n K ' ^ ^ a SUSCrÍto Pov 
si coníQT' & e n e r a l M a r i n a 
v ¿ :Í!a;t;on o t r a s f u e r z a s 
K ^ ^ i g i ó a l o 
e^c?* tes£r_ 
. ^ f a n t e r j 
s i n g e n i e r o s , 
Con la" w . ' " ?11 f lue es taban i den -
!,fní-,^l Mñ • i ena -
f^ do i.r?n,,a ^ ' W ó d e s p u é s 
N r o n ' l f ' ^ ^ r d i a c i v i l . o K c o n 
que ^,V11' q u i e n e s le 
P Í ^ f e t o l iar i7-aban e " ^ s o -
^ároi 
'O TU.-, 
& tarde ife^qirie0!-los ,le llas f u e ^ 
^ u . u i e r o n i d é n t i c a c o n -
trató .le 
^ Z ^ ± M a r i n a de 
V l i c i ó n ^ R e y . 
kT.'Mu u , " " " " ' a c i ó n r-nn.a, 1 1 Ponnrni; : i ; | , ,r ' i : i I l te ^ noche 
S^e la A , ! ! ? . ^ . enterándose de 
H ^ " ^ o el Coh ie 
, mo « e l n l ^ r a n d o , se reci-
b i ó en B a r c e l o n a l a o r d e n de q u e fue -
r a n l i b e r t a d o s todos los j e fes y o f i c i a l e s 
q u e c o m p o n í a n da J u n t a de de fensa . 
L o s m i l i t a r e s y l a J u n t a de E s t a d o M a y o r . 
E n M a d r i d h a y b a s t a n t e a g i t a c i ó n e n -
t r e e l eUemento m i l i t a r p o r da d i s o l u c i ó n 
de la J u n t a de E s t a d o M a y o r , c a l i f i c á n -
d o l a de u n a g r a v e f a l t a de c o m p a ñ e r i s m o . 
R e l a c i o n á n d o l o con es te e x t r e m o se d i -
ce q u e e n das r e f o r m a e m i l i t a r e s l a i n -
f a n t e r í a p i e r d e once p ü e s t o s , l a c a b a l l e -
r í a oedro y E s t a d o M a y o r g a n a el 50 p o r 
c iento. , 
¿Qué h a b r á n t ra tado? 
N o só lo l a J u n t a d e ' d e f e n s a s ino t a m -
ló i ' t i iodos los j e fes y o f i c ia les de Ja g u a r n i -
c i ó n de M a d r i d eetañ i d e n t i f i c a d o s e n ab-
s o l u t o c o n l a J u n t a d e d e f e n s a de B a r -
ce lona . 
~Se h a b l a d e q u e h o y se ¡han r e u n i d o los 
co rone les d e 'La g u a r n i c i ó n de e s t a c o r t e . 
P a r e c e q u e l a r e u n i ó n se h a c e l e b r a d o 
en u n a finca p r ó x i m a a M a d r i d , a l a q u e 
l l e g a r o n los c o r o n e l e s ves t idos de p a i s a -
nos, en coches y t r a n v í a s . 
¿Si o né? 
¿¿e a s e g u r a q u e n o se h a d i s u e l t o l a 
J u n t a de E s t a d o M a y o r . 
L o o c u r r i d o es q u e h a d i m i t i d o el 'pre-
s idente de lia m i s m a y es to h a d a d o l u g a r 
a l equ ívoco d e q u e h a b í a s ido d i s u e l t a . 
C o m e n l a r ios del ap r e n s a . 
« L a E p o c a » p u b l i c a u n - a r t í c u l o c o m e n -
t a n d o los sucesos y l a m e n t a n d o q u e se p u -
b l i q u e n h e c h o s g r a v e s c o m o los d e s a r r o -
l l a ü o s . 
Cree q u e lia d i s c r e c i ó n i m p u e s t a en los 
p r i m e r o s m o m e n t o s d e b i ó s u b s i s t i r . 
« D i a r i o U n i v e r s a l » c o m e n t a los sucesos 
o c u r r i d o s , p a r i i c u l a r m e u t e l a p r o t e s t a de 
la g u a r n i c i ó n de B a r c e l o n a , d i c i e n d o q u e 
el d o c u m e n t o le h a c a u s a d o u n a i m p r e -
s i ó n d o l o r o s a , c o m o s e g u r a m e n t e l a c a u -
s a r á en i toda E s p a ñ a . 
Reconoce q u e éste es u n o de los m á s 
g r a v e s i n c i d e n t e s de l a h i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a e s p a ñ o l a . 
D i c e q u e en es tos mpane i i t os t odos debe-
m o s l a b o r a r p a r a q u e se c u m p l a n las as-
p i r a c i o n e s q u e en el (documento a p a r e c e n 
l a ten tes . 
« E l D ía» c o m e n t a e l a s u n t o e n el sen-
t i d o de que es n e c e s a r i o u n r e m e d i o u r -
genle a l o s . n i a l e s que se d e s a r r o l l a n . 
U n a anéceflota. 
Se asegu ra que con estas cues t i ones es-
t á e n l a z a d o e l s i g u i e n t e diecho e p i s ó d i c o , 
que p a r e c e t e n e r g r a n i m p o r t a n c i a . 
U n g e n e r a l l l egó a o c u p a r u n p u e s t o en 
u n a g u a r n i c i ó n p a t r i ó t i c a y d i s c i p l i n a d a . 
E l - g e n e r a l , q u e t i ene c i e r t a s i g n i f i c a -
ciói.! p o l í t i c a , revis l tó l as t r o p a s , f e l i c i t a n -
do a los r e g i m i e n t o s y d iac iendo l o r m a r a 
los j e f e s y o f ic ia les , hab lándoUes e n n o m -
b re d e l R e y y d e l G o b i e r n o . 
U n c a p i t á n se a d e l a n t ó , y ' d e s p u é s ' d e 
p e d i r p e r m i s o , d i j o : 
M i g e n e r a l : este C u e r p o está d i s c i p l i n a -
d o y d i s p u e s t o a c u m p l i r s u s deberes y 
r e s p o n s a b i l i d a d e s ; p e r o l a c u l p a de t o d o 
lo que o c u r r e la t i e n e n los G o b i e r n o s q u e 
nos r i g e n y los general les que, los a p o y a n . 
E l g e n e r a l le d i j o p o r toda c o n t e s t a c i ó n : 
Q u e d a us ted a r r e s t a d o y m a r c l i e a l c u a r -
to de b a n d e r a s . 
V i e n d o e l g e u e r a l las c a r a s que p o n í a n 
los d e m á s j e f e s y o f i c i a l es , les o r d e n o que 
se r e t i r a s e n ; p e r o t o d o s p e r m a n e c i e r o n en 
p ie en sus p u e s t o s , d e s o y e n d o l a o r d e n . 
V o l v i ó a r e p e t i r l a él g e n e r a l y v o l v i e -
r o n todos los j e fes y o f i c i a l es a p e r m a n e -
cer en sus p u e s t o s , y en tonces e l g e n e r a l 
m a n d ó l l a m a r a l c a p i t á n a r r e s t a d o , a l 
que d i j o : Es us ted m u y j o v e n t o d a v í a y 
n o conoce l a r e s p o n s a b i l i d a d de los p a l a -
b r a s q u e h a p r o n u n c i a d o . Q u e d a us/ted 
en 1 l ibe r tad . Y d i r i g i é n d o s e a los d e m á s , 
les d i j o ; P u e d e n us tedes r e t i r a r s e . 
T o d o s lo» je fes y o f i c ia les , a l v e r que 
no . fa l taba ñ i n g u m * , se r e t i r a r o n . 
Cómo q u e r r á efue S« lo d igan . 
H a b l a n d o el p r e s i d e n t e dol Conse jo con 
los p e r i o d i s t a s , de esta c u e s t i ó n , les m a -
n i f es tó q u e das p e t i c i o n e s de l e j é r c i i o no 
e x p r e s a n c o n c r é t a m e n i t e " los a n h e l o s de 
los m i l i t a r e s , p u e s d i c e n ú n i c a m e n t e q u e 
son de c a r á c t e r m o r a ] y e c o n ó m i c o . 
A g r e g ó el m a r q u é s de .AWnicemaK: M á s 
fác i l e ra que h u b i e r a n c o n c r e t a d o sus de -
seos n a r a q u e pj ( i o h i e r n o , s i f j i he i u l o sus 
i m p u l s o s p a t r i ó t i c o s , los h u b i era a t e n -
d i d o . 
O t r o m i n i s t r o de la C o r o n a decía q u e 
la. c u e s t i ó n •reviste e x c e p c i o n a l i m p o r t a n -
c i a . 
E l h e c h o — d e c í a — e s s i n d u d a de una 
m a n i f i e s t a t r a n s c e n d e n c i a . 
L o s m i n i s t e r i a l e s , opt imistas . 
E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s se m a n i f e s t a -
b a n es ta t a r d e m á s o p t i m i s t a s los m i n i s -
t e r i a l e s , f u n d á n d o s e p a r a e l l o en q u e el 
G o b i e r n o c r e e h a b e r s o l u c i o n a d o el c o n -
flicto p l a n t e a d o y e n l as s e g u r i d a d e s q u e 
h a n d a d o las . f i n i t as de defensa de sus 
m ó v i l e s pa / t r i ó t i cos . 
¿Volverán a s u s puestos? 
Se g e s t i o n a q u e u n g e n e r a l y u n je fe 
q u e d i a b í a n . s ido s e p a r a d o s de sus pues -
tos v u e l v a n a o c u p a r l o s . 
iSe desconoce e l p u e s t o q u e o c u p a r á el 
g e n e r a l A l t a n , ihab iéndose d i c h o que v o l -
ve r ía a o c u p a r s e de l a C a p i t a n í a g e n e r a l 
de Catad u ñ a , p e r o t o d o e l lo es p r e m a t u r o . 
L u q u e no h a b l a . 
L o s p e r i o d i s t a s i n t e r r o g a r o n h o y a l ge -
n e r a l L u q u e ; pe ro éste se negó a h a c e r 
d e c l a r a c i n o e s , m a n i f e s t a n d o t a n só lo q u e 
s i le r e q u i e r e n h a b l a r á en e l P a r l a m e n í í o . 
Con. m i s i l e n c i o — d i j o — c r e o q u e s i r v o a l 
e j é r c i t o y a l a p a t r i a , 
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A iJGBCIRAS, Ó.—/Sigue c o m e n t á n d o s e 
v i v a m e n t e los i i añonazos dipi a n o o l m 
M i e n t r a s u n o s c r e e n q u e l as bo inhas 
ca ídas en n u e s t r a p l a z a p r o v i n i e r o n de 
dos buques i ng leses en c o m b a t e con u n 
s u b m a r i n o a d e m á n , o t r o s o p i n a n , y esto 
parece ser l o m á s a c e r t a d o , q u e f u e r o n 
de los c a ñ o n e s de G i b r a l t a r a l h a c e r f u e -
go , s i n p o d e r p r e c i s a r la p u n t e r í a p o r la 
o b s c u r i d a d de (la noche , sobre dos sub-
m a r i n o s a l e m a n e s q u e , p e r s i g u i e n d o a u n 
b u q u e de g u e r r a i ng lés , l l e g a r o n a e n t r a r 
en l a b a h í a . 
¡Sin e m b a r g o , n a d a p u e d e dec i rse o f i -
c i a l m e n t e p o r e s t a r a g u a r d a n d o e l G o -
b i e r n o e s p a ñ o l ila e x p l i c a c i ó n q u e , d e l 
suceso, h a de d a r l e e l G a b i n e t e i ng lés . 
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L a r e v o l u c i ó n c h i n a . 
POR TF.LÉFONO 
( M A D R I D , 5. 
P r o v i n c i a s independientes. 
L O N D R E S . — C o m u n i c a n de P e k í n q u e 
a s c i e n d e n a once l as p r o v i n c i a s que se 
h a n d e c l a r a d o i n d e p e n d i e n t e s , 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v w 
A C T O H E R O I C O 
i iliis Biflos ile corla Büal 
P r ó x i m a m e n t e a las c i n e o de la t a r d e 
de a y e r , o c u r r i ó e n el m u e l l e de m a d e r a 
u n sens ib le a c c i d e n t e , q u e , g r a c i a s a l 
a r r o j o de u n m u c h a c h o , ñ o t u v o m á s f u -
nes tas consecuenc ias . 
A l a c i t a d a d io ra se e n c o n t r a b a n cerca 
d e l m u e l l e d o n d e a t r a c a n das e m b a r c a c i o -
nes p e d r e ñ e r a s , d o s n i ñ o s , u n o d e u n o s 
c u a t r o a ñ o s y o t r o de se is , q u e se e n t r e -
t e n í a n e n sus j u e g o s i n f a n t i l e s . 
E s t a n d o a l m i s m o b o r d e d e l m u e l l é , s i n 
d u d a se a g a r r a r o n e l u n o a l o t r o , y e l ca -
so es q u e los dos c a y e r o n a l a g u a , des-
a p a r e c i e n d o d e l a s u p e r f i c i e . 
V i s t o esto 'por e l j o v e n M a n u e l Caanpe-
Jo, se a r r o j ó a l a g u a , vvest ido c o m o esta-
b a , con o b j e t o de s a l v a r a l as dos i n f e l i -
ces c r i a t u r a s . 
U n m o m e n t o después a p a r e c í a e l j o v e n 
c i t a d o , t r a y e n d o e n sus b r a z o s a los d o s 
n i ñ o s , q u e f u e r o n a s i s t i d o s p o r l as p e r -
sonas q u e esitaiban a l l í preseni les. Jas c u a -
les a l a b a r o n c o m o se m e r e c í a el h e r m o s o 
ac to r e a l i z a d o -por e l vad ien te m u c h a c h o . 
No es és ta l a ú n i c a vez q u e M a n u e l 
C a m p e l o expone s u v i d a p o r s a l v a r l a de 
sus s e m e j a n t e s . Ya en o t r a ocas ión , h a 
r e a l i z a d o ac tos de e s t a c l a s e , p o r l o q u e 
se h a h e c h o a c r e e d o r a u n a j u s t a recom-
pe-nsa. 
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Excursión a la Bien Aparecida. 
C o m o y a saben n u e s t r o s l ec to res , e l 
p r ó x i m o 17 es l a f e c h a s e ñ a l a d a p a r a l a 
e x c u r s i ó n q u e l a J u v e n t u d J a i m i s i a p i e n -
sa r e a l i z a r a l s a n t u a r i o d e l a B i e n A p a -
r e c i d a . 
S e g ú n da tos que h e m o s p o d i d o recoger 
de l a C o m i s i ó n o i g : a n i z a d o r a , son. m u y 
n u m e r o s a s l as i nsc r i i pc iones q u e se h a n 
h e c h o p a r a a s i s t i r a l os fes te jos q u e d i -
c h a J u v e n t u d o r g a n i z a , h a s t a e l p u n t o 
de q u e d e n t r o de b r e v e s d í a s v a a t e n e r 
q u e c e r r a r e l p l a z o de i n s c r i p c i ó n . 
Adhesiomes. 
E n t r e l a s m u c h a s q u e h a n l l e g a d o a s u 
p o d e r es tos d í a s , figuran da d e l j e f e r e -
g i o n a l , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n M a n u e l 
j j ó p e z de A y a l a ; l a de l s e n a d o r d o n M a -
n u e l Po lo P e y ' r o l ó n , l a de los d i p u t a d o s a 
Co r tes d o n J o a q u í n L l o r é n s y d o n T o m á s 
D o m í n g u e z A r é v a l o , Ja de d o n Crescen-
d o de G a r d e á z a b a l , q u e e n u n i ó n de d o n 
G o n z a l o M e r á s y d e l d i p u t a d o a Cor tes 
d o n E s t e b a n B i l b a o , t o m a r á n p a r t e e n e l 
m i l t i n , y l a de Ja J u v e n t u d J a i m i s t h d e 
M o n d r a g ó n . 
* * * 
P a r a m a y o r f a c i l i d a d de los (pie de-
seen a s i s t i r a d i c h o a c l o , h o y se p o n d r á n 
a l a venta, los b i l l e t e , a l p r e c i o de 3,40 
pése las , en 106 e s t a b l e c i m i e n t o s s i g u i e n -
tes: 
L a P r o p a g a n d a C a t ó l i c a , c o m e r c i o s .de 
d o n P e d r o S a n t a m a r í a y E l T o i s ó n ; L i -
b r e r í a R e l i g i o s a , R i b e r a , 18; d o n V i cen te 
O r i a , P u e n t e . 16j y A c a d e m i a T r a d i c i o n a -
l i á t a , - B u r g o s . 1, 1.° 
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I > E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Zozobra u n a l a n c h a y se a h o g a un pes-
cador . 
B I L B A O , ">.—A una m i l l a de l p u e r t o de 
O n d á r r o a , y p o r m u s a deil f u e r U ' vdentr), 
zozobró la l a n c h a «San A n t o n i o » , de la ma-
t r í c u l a de M o t r i c o , que se ded i caba a. la 
pesca de a n d h o a . 
L o s c u a t r o pescado res c a y e r o n a l a g u a , 
r e s u l t a n d o Ahogado N i c a n o r M o t H c o , de 
ca to rce años . 
Los o t r o s M-es f u e r o n s a l v a d o s p o r la 
l a n c h a « N u e s t r a S e ñ o r a de las N ieves» . 
v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
Los barriles de Lieacres. 
A p r o p ó s i t o de u n a n o t i c i a p u b l i c a d a 
en u n d i a r i o l o c a l , r e fe ren te a l a d e n u n -
c i a d e 104 b a r r i l e s de g r a s a , h a l l a d o s en 
u n a de l as p l a y a s de L iencres , " se nos 
ace rca el seño r d o n José E s o a n d ó n , der 
n u n c i a n t e de a q u e l l o s , i p a r a m a n i f e s t a r -
nos q u e , a pesar de d a r l e de recho a l t a n -
to p o r cien'to d e la p r e s a el c u m p l i m i e n t o 
p o r su p a r t e de los t r á m i t e s degales en 
estps casos , no v a c i l a en r e n u n c i a r a f h -
dho d e r e c h o en f a v o r de jos vec inos de 
L i e n c r e s , p u e b l o p o r el c u a l s ien te • í n i n d í 
s i m o a fec to . 
N o s c o m p l a c e m o s en d a r c iwn ip l i da p u -
b l i c i d a d a l a g e n e r o s a d e t e m i i n a c i ó n de l 
seño r E s c a n d ó i i , a l q u e f e l i c i t a m o s , as í 
como a dos á i f o i ' f u ñ a d o s pescado res d e 
aque l s i m p á t i c o pueb lo . 
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LA CORRIDA DE . U CRUZ ROJA 
Al Gallo le echan un toro al co~ 
rral.-Después del desastre 
huye en un automóvil. 
POR TELÉFONO 
S e i s toros de V e r a g u a , p a r a Ga l lo , Josel i -
to y Be lmente . 
M A D R I D , 5,—(Cop m e d i a e n t r a d a se h a 
ce leb rado esta t a r d e l a c o r r i d a a bene f i -
c io d e ' l a C r u z R o j a . 
A l a p a r e c e r l a s c u a d r i l l a s h a y u n a p i t a 
es t r ep i t osa p a r a el G a l i o , q u e l a r ec ibe 
como s i n o f u e r a c o n é l . 
P r i m e r t o r o . — R a f a e l v e r o n i q u e a m a l . 
E l a n i m a l l t o , c o n g r a n p o d e r y p o c a co -
d i c i a , a o m a c u a t r o v a r a s , p o r t r es c a í d a s 
y u n p e n q u i c i d i o . 
C u m p l e n A r m i l l i t a y A l m e n d r o y el 
h o m b r e de Ge lves c o m i e n z a su f aena con 
a d o r n o s , p a s a n d o de r o d i l l a s a r a t o s . 
De repen te , s i n d u d a p o r q u e e l t o r o le 
d ice a l o ído que le v a a c o g e r , el b u e n o 
de Ga l l o se d e s c o m p o n e y b a i l a um t a n -
go , c o n l as c o r r e s p o n d i e n t e s e s p a m á s . 
U n p i n c h a z o feo c u a r t e a n d o el m a t a -
d o r , u n m e t i s a c a a ve r q u é p a s a y u n des -
cabe l lo . ( B r o n c a . ) 
Segundo.—-Es u n m a n s o . B l a n q u e t pasa 
a da e n f e r m e r í a con u n porrazio s in conse-
cuenc ias . 
José se e n c u e n t r a con u n to ro d i f í c i d , 
i m p o s i b l e de saca r de ' t ab las , a l q u e a c a -
ba con un p i n c h a z o y u n go l le ta / .u . ( P i -
tos.) 
T e r c e r o . — J u a n d a d o s l a n c e s s o b e r a -
nos . 
C o n l a m u l e t a t o r e a v a l i e n t e y a p r e t a -
d o ; p a r a u n a es tocada s u p e r i o r . ( P a l -
mas . ) 
C u a r t o . — E n u n a a r r e m e t i d a d a u n a 
c o s t a l a d a a Z u r i t o , q u e p a s a a c u r a r s e l os 
desper fec tos . 
C u a n d o t o c a n a m a t a r , R a f a e l se i m p o -
ne a l a s i t u a c i ó n , se a c u e r d a de lo q u e h a 
hecho e n el p r i m e r o y se v a a da fiera d i s -
pues to a q u e d a r c o m o das p r o p i a s rosas . . . 
pe ro e n - e l c a m i n o lo p i e n s a m e j o r y de -
c ide h a c e r b u e n a l a f a e n i t a de l escánda lo 
de l m e s p a s a d o . 
E n e fec to , a t r e s l e g u a s d e l t o r o b a i l a 
u n a t a n d a de va lses t o t a l m e n t e d e s c o m -
pues to y en t r e La r e c h i f l a de l p ú b l i c o , q u e 
le j a l e a . 
I n d e r c a l a u n a e s p a n t á c l á s i c a , c o n fl-
najl e n e l c a l l e j ó n , y l a p a r r o q u i a y Jose-
l i to la t o m a n con é l . 
E l Cial lo se esconde e n un b u r l a d e r o , 
v iu i l ve a i n i e r v e n i r Jose l i t o q u e le i n d i -
ca q u e c u m p l a con s u o b l i g a c i ó n d e s ie-
te m i l pese tas y R a f a e l se a t u s a l a c a l -
vo r o t a p e n s á n d o l o . 
Desde e l b u r l a d ero se t i r a coles a l c a -
l l e j ó n q u e no h a y m á s q u e p e d i r y e n es-
to l lega, u n av i so p r e s i d e n c i a l , y , f a t a l -
m e n t e , o t r o y jDlt.ro. 
E s t a n i .mponente da b r o n c a q u e el t o r o 
se d e c i d e a i r se c o n l os m a n s o s y el ( j a -
l l o — n o sabemos s i con p e r m i s o de l a p r e -
s i d e n c i a — a b a n d o n a e l c i r c o s e g u i d o po l -
las ep í te tos de l g e n t í o . 
E l t o r e r o (!!) se m e t e e n u n a u t o m ó -
v i l d e u n a m i g o y p a r a q u e el p ú b l i c o no 
se m e t a con é l , se m e t e e n u n rincón, 
m a n d a n d o a l c h ó f e r q u e m e t a l a c u a r t a . . . 
y desapa rece p o r Ja c a l l e de A l c a l á a b a -
j o . Desde l a P u e r t a d e l Sol o y ó t o d a v í a 
los p i t o s e l m e c á n i c o . 
Q u i n t o . — E s f o g u e a d o . José, d e s p u é s de 
u n a f í i ena v a l i e n t e , le t u m b a de u n p i n -
chazo y u n a buena es tocada . 
S e x t o . — B e l m o n t e t o r e a b i e n de m u l e t a 
p a r a u n a e s t o c a d a q u e se a p l a u d e . 
v v v v v v v w w w v v v v a a A / v w w v Vvv v v v v v x w v v w v w v w v x 
L a » I x x x o l g a s . 
F á b r i c a c e r r a d a . 
A y e r m a ñ a n a r e n v i s t a de l a a c t i t u d " e n 
q u e se h a b í a n co locado los o b r e r o s , y en 
\ is'.a de q u e los p a t r o n o s no p o d í a n d a r 
m á s a l i m e n t o ¡qué el s e ñ a l a d o del 7 p o r 
100 en los j o r n a l e s , d e s p u é s de h a b e r s i -
do a n u n c i a d o con a u t e r i o r i d a d , se t o c ó 
el) p i t o en la f á b r i c a de t e j e r í a de T r a s -
i 'ueo, a la h o r a de E n t r a d a , y c o m o 
los oh re ros no a c u d i e r o n a e l l a , la D i rec -
c i ón de la t e j e r í a a c o r d ó ' c e r r a r la f á b r i -
ca, q u e d a n d o , p o r t a n t o , suspen id idos dos 
t r a b a j o s h a s t a "que se l l e g u e a u n a c u e r -
do enitre l a s d o s p a r t e s l i t i g a n t e s . 
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S U C E S O S D E A Y E R 
P r e n d e fuego a l a c a m a , a 
p e s a r de no ser p r o p i a . 
A n t e a n o c h e , u n j o v e n l l a m a d o I s i d r o 
R o j í , q u e es taba de h u é s p e d e n u n a casa 
de l a c a l l e de R u a m e n o r , t u v o da « g r a c i a » 
de p r e n d e r f u e g o a l co l chón , de l a c a m a 
donde d o r m í a , p r o d u c i e n d o e n l a casa e l 
sus to c o n s i g u i e n t e . 
F u é ( l e n i i n c i a d o , p a s a n d o a l a j u r i s d i c -
c i ó n d e l seño r M u s l a r e s . 
A g u a que v a río aba jo . . . o 
u n a d u c h a i m p r o v i s a d a . 
A Jas seis y m e d i a d e l a m a ñ a n a de 
a-yer, una m u j e r l l a m a d a A u r o r a E i z á -
b a l , d o m i c i l i a d a en lia ca l le de Beccdo , se 
p e r m i t i ó r e g a r los t ientos d e l b a l c ó n e n 
Bl c r i t i c o momeniUi en q u e pasaba p o r a l l í 
el a l c a l d e , señor ( i óme/ , C o l i a n t e s . 61 c u a l , 
j sí no se r e t i r a , rec ibe u n a d u c h a . 
E l g u a r d i a se v i ó n e g r o p a r a p o d e r to-, 
m a r el n o m b r e de Ja d i s t i n g u i d a m u j e r . . 
M u j e r e s be l icosas , p i e d r a s 
y otros excesos. 
A l a u n a y 'med ia de l a ' ta rde d e a y e r so 
e n c o n t r a r o n e n l a c a l l e de S a n t a M a r í a 
E g i p c i a c a E n g r a c i a G a l a M u ñ o z , de d i ez 
y se.is años , y P i e d a d López , de d iez y 
ocho , que de a n t i g u o t i e n e n a l g u n a s c u e n -
li-as p e n d i e n t e s , y (después de d i r ig iz -se 
u n a s c u a n t a s f r a s e s d u l c e s , c o m e n z a r o n 
a da rse m a m p o r r o s , a g r e d i e n d o l a P i e -
d a d a l a E n g r a c i a , y és ta , h a c i e n d o h o -
no r a s u s e g u n d o n o m b r e , t u v o a «ga la» 
d a r u n e m p e l l ó n a s u c o n t r a r i a , q u e con 
t o d a «p iedad» y n o i b u e n g u s t o - d i ó con las 
n a r i c e s en el san to sue lo , p r o d u c i é n d o s e 
u n a p e q u e ñ a conüns ión en la s ién y e n l a 
ce ja d e r e c h a s . 
j i e todo este dio t o m ó nota, l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l , que d e n u n c i ó a las i r a s c i b l e s 
m u j e r e s , 
•VVVVVVVVVVVWXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXM'V^ 
Del Gobierno civi l . 
L a C a r i d a d de Santanitíer. 
A y e r se v e r i f i c a r o n los e x á m e n e s p a r a 
a d j u d i c a r u n a p l a z a de e s c r i b i e n t e en el 
A s i l o de l a C a r i d a d de S a n t a n d e r . 
L o s e x á m e n e s se v e r i f i c a r o n e n ed m e n -
c i o n a d o A s i l o , y le f u é a d j u d i c a d a la p l a -
za a l c o n c u r s í y a t e l l a m a d o d q n R a m ó n 
I b á ñ e z . 
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D E L A Q U E R R A E U R O P E A 
Combate navai.-Alexeief a disposi-
ción del Gobierno provisional 
POR TELÉFONO 
U n r a d i o g r a m a de Azpei tua , 
M A D R I D . — « A B Q» puibOilica e l s i g u i e n t e 
radio,aramia de A z p e i l l a , f e c h a d o en B e r -
l ín : 
" K n los Cí ivu l ios b ien imfo i rmados se con-
Hidera huludabl l ie q u e en las p r i m e r a s se-
m a n a s de j u n i o la E n t e n t e e m p r e n d e r á 
u n a o f e n s i v a g e n e r a l ten todos los f r e n t e s , 
i nc luso e l r uso . 
I ' robablemient ia, l as escuad ras a l i a d a s 
x>pe ra ran a l i a o fens i va g e n e r a l . 
En. é l f r en te ruso se h a h e c h o ' t o d o lo no -
sdJ'e po r decid/ ir a los so ldados p o r la o fen-
s l v a . 
E(l p l a n -es o b r a d a I n g l a t e r r a , q u e q u i e -
re m o d i f i c a r « n su p r o v e d h o e l m a p a de 
!a g u e r r a , an tes de q u e se ace rque e l fina' 
q u e (la (espera p o r la acc i ón d e da g u e r r a 
s u b m a r i n a . » 6 
P A m ¿ l T l ^ l C F I C , A L F R A N C E S 
i A K i b . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d u 
SP^ f a ^ a Q ^ U a P t ? 1 ^ n e r a l > a l as t r es de l a t a r d e , d ice a s í : 
«-Bombardleio i n t e r m i t e n í e en la r e g i ó n al 
N o r t e de R r a y e , en Laonnads . " 
D u r a n t e el cu rso de !a nonhe, n n a t a q u e 
de n u e s t r a s t r q p a s n o s p e n m i t i ó t o m a r W 
ses ión de los e l e m e n t o s de tminchera q u e 
imontem, lg0 0eU|P6 ^ N o r d e s t e de F r o i d e -
Lur iha de a r t i l l e r í a en C h a m p a g n e , m u y 
v i v a h a c i a (el m o n t e Comih ie i r y H i el Cas-
iGolpes de m a m . del e n e m i g o e n t r e T a -
h u r e y Áinbeyne, l i a c a s a m u 
Nodhe t r a n q u i l a en el resto d H f r en te 
ei:en!i;,,r,,>'l '7E'11',í'H>r('salda ^ b o m b a r d e o . " ' • " " g o con t ra la, v i l l a a b i e r t a de Ba r - l e -
I . l o s d i a s - . y :i0 de m a y o , s iete h i d r o -
av iones f ranceses a r r o j a r o n , del 3 áS 4 dt 
j m i o , sobre ja v i l l a d e T r e v e s 1.000 k i í os 
de p royec t i i es . 
L a m i s m a nocüie h e m o s b o m b a r d e a d o 
i o s t e r r e n o s de ^av iac ión de M o n h a y e s 
H a d s e i n , F r a s c a t y y S issonne 
D iez y seas m i l k i l o s h a n s ido l a n z a d o ^ 
soore lias b a r r a c a s , q u e h a n s u f r i d o d a -
O t r o s a v i o n e s a r r o j a r o n b a m b a s sobre 
i a es tac ión de C u m é s (Ardeames) , depós i -
tos d e m u n i c i o n e s d e W a r m e r w i l l e ( N o r t e 
de R e i m s ) y es tac iones y depós i tos de la 
r e g i ó n de L a o n . 
E n t r e l a s operaaionies v e r i f i c a d a s l a n o -
che defli 4 ait 5, es p r e c i s o c i t a r el b o m b a r -
deo de l a r e g i ó n de C a l m a r , de l a es tac ión 
de T h i n v i l l e , d o n d e se observó u n i n c e n -
d io , y d e l a es tac ión de D u m - a - M e u s e , d o n -
de f u e r o n v i s t as t r es exp los iones. 
E n l a j o r n a d a dleU; 4, n u e s t r o s p i l o t o s 
h a n d e r r i b a d o seis a v i o n e s y o b l i g a d o a 
a t e r r i z a r a o t r o s s ie te eo sus l í n e a s , s in 
g o b i e r n o . 
S e - c o n f i r m a q u e o^ros dos a v i o n e s a le-
m a n e s f u e r o n a b a t i d o s , u n o el 25 de m a -
y o y o t r o ell 3 de j u n i o . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i c e l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e ocdden ta l l l .—E jé r c i t o del p r í n c i -
pe R u p e r t o . — H e m o s r e c h a z a d o v a r i o s i n -
ten tos da avance de d e s t a c a m e n t o s ene-
miiigos. * 
K n la cos ta , en t re ed c a n a l de. L a Rassée 
y da c a r r e t e r a d e - B a b a u m e - C a m b r a i , au -
m e n t ó a y e r l a a c t i v i d a d de Jos c o m b a -
t ien tes . 
E j é r c i t o de l k r o n p r i n z . — T a m b i é n aqu í 
f ué tmás i n t e n s o e l f u e g o a lo Hargo dei 
A i sne y en l a C h a m p a g n e o c c i d e n t a l . 
Cérea de R raye t recd iazamos dos a taqués 
n o c t u r n o s em ip rend idos p o r dos f r a n c e s e s , 
después de f u e r t e p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l l e r í a . 
C a u s a m o s a l enemi igo i m p o r t a n t e s ba -
j a s . 
R e a l i z a m o s con é x i t o i n c u r s i o n e s "en l as 
p n e a s , h a c i e n d o i p r i s i o n e r o s . 
E j é r c i t o del d u q u e A l b e r t o . — N o h a c a m -
b i a d o l a s i t u a c i ó n . 
L a s a d m i r a b l e s oondict íones a t m o s f é r i -
cas a u m e n a r o n l a a c t i v i d a d de l a l u d i a 
aérea, h a c i é n d o l a m u y v i v a e n t o d o el 
f ren i te , t a n t o de d ía c o m o de noche. 
E n lluidha aé rea h e m o s d e r r i b a d o 12 a p a -
r a t o s enemigos . 
E l t íejí iente a v i a d o r W o s s día d e r r i b a d o 
el 32 a p a r a t o e n e m i g o . 
K. l li.en i ente Schaiesser h a d e r r i b a d o el 
30. y el t en i en te A i l lmenanh te r d e r r i b ó 
el 24. 
.F ren te o r i en ta l .—-Acc iones loca les e n d i -
fe ren tes p u n t o s de)l frentí». 
K n m u c h o s p u n t o s a u m e n t ó !la a c t i v i d a d 
dfeil f u e g o . 
F re n t e m a i • e d ó n i ( JO.—H emo s r ooh a z a do 
i n c u r s i o n e s de l e n e m i g o . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice l o s i g u i e n t e : 
« D u r a n t e fia n o c h e ú l t i m a , a l Sudoeste 
de Dens y allí S u r de A r m e n t i e r e s h e m o s 
rechazado r a i d s d e l e n e m i g a . 
H e m o s ef lectuado con éx i to u n go lpe de 
m a n o a l S u r y E s t e d e Y p r e s , h a c i e n d o 
p r i s i o n e r o s . » , 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S - — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o f a -
c i l i t a d o p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o ang lés , d i ce lo s i g u i e n t e : 
« A v i o n e s n a v a l e s ing leses h a n b o m b a r -
deado con éx i to los a e r ó d r o m o s e n e m i g o s 
de S a i n t - D e n i s y W e s t r e n , cerca de G a n -
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
Qratulta a los pobres lunas, m l i r a a l a * y 
v l i r n s s , i a nuava a dlsz. 
• A M r i A N O I S O O , NUMERO I, f 
te, el ó de j u n i o , as í coh io da base de aero-
p k m o s a l e m a n e s de Zeebruige y los b u q u e s 
a n c l a d o s en B r u j a s . 
T o d o s n u e s t r o s a p a r a t o s r e g r e s a r o n i n -
d emules.» 
Caída de un b ip lano. 
• P A R I S . — C o m u n i c a n a «Le M a t i n » que 
u n b ip i lono all iemán cayó cerca d e L i g i , so-
b re l a l i n e a f é r r e a , c o r t a n d o los h i l o s d e l 
t e l é g r a f o . 
E n ila ca ída h i z o exp los i ón u n a de l a s -
b o m b a s q u e l l e v a b a , r e s u l t a n d o m u e r t o 
u n o de los p i l o tos . 
Elli o b s e r v a d o r f u é h e c h o p r i s i o n e r o . 
T a m b i é n resullitó h e r i d o a conseoueneda 
de l a (eoqplosión u n emipleado del f e r r o c a -
r r i l . -
Brusi lo f f , genera l ís imo. 
P K T R O G R A D O . — E l g e n e r a l Ate'xeief h a 
s ido puesto a d i s p o s i c i ó n deil G o b i e r n o p r o -
v i s i o n a l . 
H a s i d o n o m b r a d o g e n e r a l í s i m o d e l e jér -
c i to r u s o ell generall i B r u s s i l o f . 
E l g e n e r a l Bo l vossa f f , c o m a n d a n t e de 
P e t r o g r a d o , es tá r e d a c t a n d o e l re ig lamen-
to p a r a impone?- y m a n t e n e r l a d i s c i p l i n a 
m i l i t a r . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t ado a l as once de l a n o c h e , d i c e lo s i -
g u i e n t e ; 
«Acc io f ies de a r t i l l e r í a i n i t e r m i t e n t e s en 
ila m a v o r p a r t e d e l f r e n t e , . e s p e c i a l m e n t e 
v i o l e n t a s e n e l f r e n t e de B é l g i c a , en l a 
g r a n j a de U r t e b i s e y en da p l a n i c i e de 
B a u c l e r . » 
Combate n a v a l . 
L O N D t R E i S . — E l A l m i r a n t a z g o c o m u n i -
ca lo s i g u i e n t e : 
« U n a escuad r i l l a , de c r u c e r o s l i g e r o s y 
d e s t r o y e r s i ng leses se e n c o n t r ó en i a m a -
d r u g a d a d e l 5 d e j u n i o c o n u n a e s c u a d r i -
l l a de d e s t r o y e r s a l e m a n e s , e n i t a h l á n d o -
se u n c o m b a t e de l a r g o a l c a n c e . 
E l d e s t r ó y e r ademán S-20 f u é echado a 
p i q u e y o t r o f u é a v e r i a d o . 
H e m o s c o g i d o s ie te s u p e r v i v i e n i i - s de l 
l e s t r o y e r d i m i i l i d o . 
N o s o t r o s no t u v i m o s n i n ^ i i n a p é r d i d a . » 
VWVVVVVVVVVVVVVVVV'V W W W V W V l 'VVVWVVVVVVVVVVVV> 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
P o r T a i t a de seño res voca les no p u d o 
c e l e b r a r a iyer ses ión o r d i n a r i a la J u n t a 
de íM i ras del p u e r t o . 
l á , s u b s i d i a r i a t e n d r á l u g a r é l p r ó x i m o 
\ ie i nes, d í a 8. 
VWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVA^ 
1 3 0 E » ¿ X l ^ O 0 1 0 I T -TV 
POR TELÉFONO 
Vuelve l a n o r m a l i d a d . 
BAiRiOELONiA, 5 .—Los c i l i n d r e r o s y 
a j u s t a d o r e s h a n a c o r d a d o r e a n u d a r e l 
t r a b a j o . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de este a c u e r d o se 
h a n a b i e r t o h o y l a s f á b r i c a s , r e n a c i e n d o 
a n o r m a l i d a d . 
l i a n l l e g a d o los n á u f r a g o s de :1a go lé ta 
que a y e r f ué t o r p e d e a d a a. 35 m i l l a s de la 
costa. 
E l emprést i to de l a M a n c o m u n i d a d . 
H a t e r m i n a d o l a s u s c r i p c i ó n d e l e m -
p r é s t i t o de l a M a n c o m u n i d a d . 
L a o p e r a c i ó n h a c o n s t i t u i d o m i v e r d a -
dero é x i t o . 
A l c a n z a b a da e m i s i ó n a 8.420 o b l i g a c i o -
nes y se h a n s u s c r i p t o m á s de 18.000. 
E l inconveniente de los p icos p a r d o s . 
E n u n a casa de la b a r r i a d a de O r t a s 
h a o c u r r i d o u n l a m e n t a b l e suceso . 
A las d o s de la m a d r u g a d a u n a p a r e j a 
del s o m a t é n obse rvó q u e u n a p e r s o n a se 
e n c a r a m a b a sobre l a t a p i a de Ja finca d e l 
señor V e g u e r a , t r a t a n d o de s a l t a r a l j a r -
d í n . 
D i e r o n e l a l t o y c o m o l a p e r s o n a no 
c o n t e s t a r a h i c i e r o i i f u e g o , h i r i e n d o e n el 
pecho a l q u e s a l t a b a l a t a p i a , q u e r e s u l -
tó ser u n h i j o d e l d u e ñ o de la. finca, j o v e n 
de v e i n t e años , q u e h a b í a s a l i d o de c a s a 
s i n q u e se e n t e r a r a » sus p a d r e s y r e g r e -
saba a a q u e l l a h o r a , después de h a b e r s e 
d i ve r i t i do lo s u y o . ; 
w v v v v v v w w v w w v v v v v v v v v v w ^ 
S a l ó n P r a d e r a . 
L a S a l u d , e n f e r m a . 
A u n q u e p a r e z c a u n a p a r a d o j a , as í es. 
L a s i m p á t i c a c a n z o n e t i s t a S a l u d R u i z , 
que t a n t o é x i t o e s t á a l c a n z a n d o en e l Sa-
l ó n P r a d e r a , se -ha p u e s t o e n f e r m a , p o r 
lo q u e h o y no p o d r á t o m a r p a r t e en n i n -
g u n a de l as d o s secc iones d t a r d e y n o -
che. 
C a r m e n S a l ó n , q u e c o n t i n ú a s i e n d o I tan 
a p l a u d i d a c o m o el d í a de s u «débu t» , y 
Á g r a c i o s o . c a r i c a t u r i s t a A r a f e l , f o r m a -




M A D R I D , 6 (4 m a d r u g a d a ) . 
Bombardeo de l a costa be lga . 
L O N D R E S . — E l A l m i r a n t a z g o c o m u -
n i c a : 
« K n la m a ñ a n a de l ó b o m b a r d e a m o s v i o -
i l en tamen te con é x i t o llías bases e n e m i g a s 
de la cos ta bellga. 
L a s b a t e r í a s e n e m i g a s c o n t e s t a r o n s in 
éx i t o .» 
B o m b a r d e o de los e s t u a r i o s del Támesis . 
L O N D R E S — E P I g e n e r a l F r e n c h c o m u n i -
ca q u e u n a e s c u a d r i l l a e n e m i g a h a v o l a d o 
sobre la es tac ión del T á m e s i s . 
H a a r r o j a d o b o m b a s sobile los d i s t r i t o s 
de .Essen y K e n t , 
F a l t a n 'deta l les, sab iéndose sólo h a s t a 
ahoi ra q u e h a s ido d e r r i b a d o u n a p a r a t o 
e n e m i g o . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é ro i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e pa r -
te o f i c i a l : 
« C a ñ o n e o y l u c h a de p a t r u l l a s e n el f r e n -
te delli T r e n t m o y C a r n i a . 
H e m o s cog ido u n of ic iad y 31 siolldados 
p r i s i o n e r o s . 
E n Z a i t i cogimios 04 p r i s i o n e r o s . 
H e m o s r e c u p e r a d o u n elieimento de t r i n -
chera que perdimtos a y e r . » 
Conse j i l lo . 
M A D R I D . — A ú l t i m a h o r a se h a reuni-
do preci ip i t a d a m e n te u n C o n s e j i l l o , afl' q u e 
h a n a s i s t i d o G a r c í a P r i e t o y l os m i n i s t r o s 
fie I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , G r a c i a y J u s t i c i a , 
G o b e r n a c i ó n , E s t a d o y F o m e n t o . 
Se i g n o r a k) q u e h a o c u r r i d o . 
Francisco Setién, 
Especia l is ta en enfermedades de l a nar iz , 
garganta y oidos. 
BLANCA, N U M E R O 41, 1.» 
Consulta de nueve a u n a y de dos a seis. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
l u o u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv ía la a la « a r t a y par t u M a r t o s 
H A B I T A C I O N E S 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s , 




P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3." 
C o n s u l t a de once y m e d i a a u n a . 
Te l i fona número 810. 
E L P E R F U M E 
DE P O L O 
AGUA D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I SI 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E 
C O N S E R V A R SANA LA BOCA 
P r e f e r i d a por POLO DE D R I V L 
personas de guj^ 
T A D E N T I F R I C A ORIV 
sas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior F . 
» E . 
n D. 
»> C . 
» B . 
« A . 
» G 
Ainort iza l ) 
H 
5 por 100 F 
» » E 
» « ! ) . , . _ 
» » C . . . 
>• » B 
» » A . . . . 
Amorti jzable 4 por 100, F . . . . 
R a n e o España. 
» H i s p a n o Amer icano . . . 
» R ío de l a P l a t a 
T a b a c o s „ 
Nortes , 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s preferentes 
» o r d i n a r i a s 
Cédulas 5 p o r 100 
Tesoro, 4,75, ser io A 
d e m i d . , ser ie B 
\ z u c a r e r a s , es tampi l l adas . . 
ídem,, no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se r ie F 
Cédulas a l 4 por 100 . 
F r a n c o s 
! i h r a s 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
[nfoémó-r, s e r i e D, a 74,05. 
Amor t i za ' b l e , en t í t u l o s , ser ie C, a 92,10. 
I d e m , e n c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s , e m i -
s i ó n d e 1917, se r ie A , a 90,35; ser ie B , a 
90,35; s e r i e C, a 90,35; ser ie D, a 90,35 
A C C I O N E S 
i N a v i e r a So ta y A m a r , a 1.980, 2.000, 
y.-2.005 pese tas , fin d e l c o r r i e n t e ; 1.980, 
l.OOf), 1.995 y 1.990. 
M a r í t i m a ! de l N e r v i ó n , a 2.050 pesetas , 
f i n de l c o r r i e n t e ; 2.030, 2.025 y 2.030 nese-
'tas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.660 pese tas , fin d e l 
co r r i en l í e , c o n p r i m a d e 60 pese tas ; 1.660, 
1.665, 1.670, 1.680 y 1.685 peseitas, fin d e l 
c o r r i e n t e ; 1.665 y 1.670 pese tas . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 805, 810, 815 y 
825 pesetas , fin de l c o r r i e n t e ; ' 7 9 5 , 800, 
805, 810, 815, m y 815 pese tas . 
V: isco C a n t á b r i c a .de N a v e g a c i ó n , a 920 
pesetas, fin' d e l c o r r i e n t e ; 905, 912 y 910 
pesetas, 
' N a v i e r a A u r r e r á , a 860 pese tas , fin d e l 
co j - r i en te ; .§35 y 850 pesetas . 
\ ; I V H T ; I ( i i i i p u z c o a n a , a, 650 y 700 pese-
lías. 
H i d r o o l é d l r i c a I b é r i c a , a 900 pese tas . 
I ' n i ó n Ü l c e t r a IVÍadr id , ser ie l A a 74,50 
po r 1O0. 
Hasconi ia , a 640 pese tas , fin de l c o r r i e n -
t e ; , o r d i n a i - i a s , a 625, 630 y 635 pese tas . 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 335,50 p o r 
D u r o P Y l g u e r a , a 145,25 y 145,50 p o r 
100. 
E x p l o s i v o s , a 265 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
P a r r O c a r r Ü de l a R o b l a , a 80,25. 
A s h i r i i i s , G a l i c i a y I^eón, p r i m e r a h i -
p o t e c a , a 63,75. 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a ih ipote-
c a , a 64 p o r 100. 
A l .s i isua, ¡i 8X,15 y 88,20. 
I l n l l í i d e l Sabe ro y A n e x a s , a 99 p o r 
100. ' i F 
l l i i i r á i i l i c í i S a i i t ¡ l l a n a , a 93 v 93,50 ñ o r 
loo: v 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
P a f í s ci l ie i i i ie, a 76,50; f r a n c o s 60O.(XK). 
L o n d r e s e f i eque , a 20,83; l i b r a s 10.000. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
" S - ^ de S a n t a n d e r . 
A i r i on es Coimpañ ía S a n t a n d e r i n a de 
N a v e g a c i ó n , 10 a c c i o n e s , a 825 pese tas ac-
c i ó n . 
I d e m S o c i e d a d N u e v a M o n t a ñ a , s i n cé-
d u l a , a 95 p o r 100; pese tas 26.000. 
Ob l i igac iones d e l f e r r o c a r r i l de H u e s c a 
a F r a n c i a p o r C á n f r a n c , a 82,50 p o r 100; 
pese tas 15.000. 
^VlVX/VVVWVVVaA/V VOA/VVV VVV/VVVXAA^VVVVVVVVVVVVVVV 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o deil A s i l o e n e l d í a de 
a y e r , f ué e l s igu ien i l e : 
• i C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 619. 
T r a n s e u n l i e s q u e ihan r e c i b i d o a l b e r -
g u e , 6. 
F a m i l i a s q u e se b a n beciho c a r g o de r e -
cog idos p o r p e d i r , 1 . 
I d e m m a s i l a d o s , 2. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l d í a de 'hoy , 
99. 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r tuivo l u g a r e l j u i c i o o r a l ' re fe ren te 
a c a u s a s e g u i d a e n e l J u z g a d o de l d i s t r i t o 
del Es te 'Oontra C a s i m i r o Pii i ieto R i v a s y 
E n s e b i o R o d r í g u e z Allionso, p o r ¡tos de l i t os 
de l 'a ls i i l icación, rea i s tenc ia y les iones. 
' L a de fensa e s t a b a a ca rgo ddl) l e t r a d o 
señor A g ü e r o . 
E l 29 de j u n i o de 1916, los p rocesados , 
pues tos de acuierdo p a r a e x p e n d e r b i l l e -
tes fa l sos de l a L o t e r í a N a c i o n a l , f u e r o n 
d e t e n i d o s en l a I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a 
de esta o i u d a d , o c u p á n d o l e s k c a d a u n o 
v a r i o s b i l le tes , q u e i h a b í a n a d q u i r i d o a 
s a b i e n d a s de q u e e r a n faJlisos, con i d e a de 
c o b r a d o s . A l d e t e n e r l o s , 'e! C a s i m i r o P r i e -
to a g r e d i ó aJll agente José M o n t e s . 
E l m i n i s t e r i o f i s c a l y a b o g a d o de l Es ta -
d o c a l i f i c a r o n los l i e o b o s como c o n s t i t u t i -
vos de u n del i to de f a l s i f i c a c i ó n , o t r o de 
r e s i s t e n c i a a u n a g e n t e de l a a u t o r i d a d 
y o t r o d e lliesiones, de l p r i m e r o de los Ex-
p resados d e l i t o s cons ide ró a u t o r a tos dos 
p r o c e s a d o s , y de fflos o t ros a)l Cae imaro 
P r i e t o , y respecto de éste a p r e c i a r o n en 
su c o n t r a l a c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e de 
Hedneideucia, e n c u a n t o a l de l i to de f a l s i -
ficación, y e n c u a n t o a los o t r o s de i i t os , 
Ja de r e i t e r a c i ó n . 
L a de fensa sen tó en e l ac to de l j u i c i o y 
después de p r a c t i c a d a s tes p r u e b a s , q u e 
s .s hetí l ios p o r e l la r e l a c i o n a d o s c o n s t i -
t u y e n un. ( M i t o de res i s tenc ia , defl cua l 
sstíxftó a u t o r a s u d e f e n d i d o C a s i m i r o 
Priletio, c o n la i c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e de 
r e i n c i d e n c i a . 
Después de los dni formes y ihecho le! re-
.sumen p o r el .señor p res iden te , el J u r a d o 
d ió ' ve red ic to d e - i n c u i l i p a b l i d a d en c u ; m l u 
a l delllito d e f a l s i f i c a c i ó n y de c u l p a b i l i d a d , 
con r e f e r e n c i a a ilos o t r o s 'dlalitos de q u e 
f u é a c u s a d o e l C a s i m i r o , y l a Sa la , de 
c o n f o r m i d a d con Jo so l i c i t ado p o r l a s a c u -
sac iones , • d i c t ó sen tenefa c o n d e n a n d o tú 
Cas im i i ro P r i e t o , c o m o a u t o r de u n de l i t o 
c o m p l e j o de r e s i s t e n c i a a u n a g e n t e de l a 
a u t o r i d a d y lliesiones m e n o s g r a v e s , a l a 
p e n a de c i nco meses y c i n c u e n t a d ías de 
a r r e s t o m a y o r y 125 pesetas die m u l t a , y 
absouv iendo a este m i s m o p rocesado y a 
Eusebdo R o d r í g u e z , d e l de l i t o de fa l s i f i ca -
c i ó n p o r q u e í u e r o n acusados , los q u e fue -
r o n pues tos e n i i b e r t a d . 
S e n t e n c i a . 
E n c a u s a p roceden te de l J u z g a d o de 
San- taña, s e g u i d a c o n t r a P a b l o ü c e j a 
Riey, se fia d i c t a d o sen tenc ia c o n d e n ú n d o -
lé, c o m o a u t o r d a u n de l i t o de ies iones 
g r a v e s , a l a p e n a de u n a ñ o y u n d í a ele 
p r i s i ó n correccionalK y 1.000 pesetas de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
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Las fiestas de Barreda 
E l 3 de tos c o r r i e n t e s se ce lebró en e i 
p u e b l o de i B a r r e d a la t rad ic iomai l fiesta de 
S a n t a M a r í a , " P a t r o u a de l a p a i r r o q u i a . 
E l d í a , q u e a m a n e c i ó esp lénd ido y l leno 
de illuz, a n i m ó a los d e v o t o s a c o n c u r r i r 
a es tas í u n c i o n e s re l i g i osas , q u e d i e r o n 
p r i n c i p i o , a \ias d iez en p u n t o de l a m a ñ a -
n a , p o r el san to s a c r i f i c i o de l a m i s a , q u e 
j a l e b r ó , a s i s t i d o de los p á r r o c o s de V i v e d a 
y Ganzo , e l d e l a p a r r o q u i a , d o n D o m i n g o 
C a d e l a . Eli tempto. es taba p r o f u s a m e n t e 
i l u m i n a d o , y e ra i n s u f i c i e n t e p a r a conte-
n e r los i n n ú m e r o s f ie les que a s i s t i e r o n a 
ios a c t o s p i a d o s o s . O c u p ó l a s a g r a d a c á -
t e d r a e l c u l t o c o a d j u i o r de T o r r e l a v e g a , 
d o n F l o r e n t i n o PuuHones, y s u o r a c i ó n 
fué o p o r t u n a , e l ocuen te y p e r s u a s i v a . 
L a s s e ñ o r i t a s de M i n o r é c a n t a r o n , con 
de l i cadeza y g u s t o , p i adosos mo te tes a la 
P a t r o n a , q u e s i l ienc iosamente y l l enos de 
r o c o g i m i e n t o e s c u c h a r o n los fieles todos, 
L a so^jemaiidad de estas fiestas, a Illas q u e 
c o n c u r r i e r o n ocho sacerdo tes , i n c l u s o el a r -
c ipreste de T o r r e l a v e g a , d e j a r á n g r a t o re-
cuerdo, y e l p u e b l o bend ice b o y l as b o n -
dades c r i s t i a n a s de su p á r r o c o , c a r i t a t i v o 
y ej mp i l a r m i n i s t r o de l Señor . 
P o r l a t a r d e se c o n g r e g a r o n e n los s i -
lbos de costumibre gen tes á v i d a s de hones -
tas d iv lers iones, proJomgándose éstas l i as -
La bieai e n t r a d a l a t a rde , s i n que fiubieru 
i ue l í a m e n t a r i n c i d e n t e s desagradab les . 
E n estos a p a c i b l e s r i n c o n e s del. c a n t o r 
i e l a « t i e r r u c a » d i s f r u t a m o s de l a s a n t a 
; iaz, q u e a veces pe r t u / r ba la « g u s a n u i a 
•ac iqu i la i m p o n i e n d o v i l es pas iones y c ie-
g o s ego ísmos , q u e s o r p o r t a n , c u a l m a n s o s 
^ecentaHes, estos nob les l u g a r e ñ o s , y q u e , 
tu te e l te imor a l a r o c a T a r p e y a , se en t re 
gan y capi tu l l 'an, y . . . ¡ A y de dos 'venc ido is ! 
¡ Q u i e r a e l C ie lo q u e , en m e d i o de estos 
j e l a j es , r enazca e l f a n a l q u e conduzca a 
. l u e s t r a E s p a ñ a q u e r i d a a l a g l o r i a q u e el 
l es t i no y l a H i s t o r i a s e ñ a l a n ! 
C. 
-Ba r reda , 4-6-1917. 




R e l i g i ó n y M o r a l . — S e ñ o i i i t á s A n t o n i a 
Gonzá lez , F i l i o m e n a Gómez, T e r e s a B e d i a , 
P i l a r A g u i r r e , C a r m e n Mleaidibui-u, R o s a 
De igado , Ciotálde Z a f r a , V i c t o r i a Sáez, 
Gelifjstinla All ivarez, E t e l v i n a R u i z , Cec i l ia 
.Vlerino, E s t h e r P é r e z , iGliomia R o d r í g u e z , 
\ i i i a . i i a F e i i n á n d e z , M a r í a Goros tegud, 
Joi icepi-dón López , P a t r o c i n i o F e r n á n d e z , 
M i a r g a r i t a Mientes, V i r g m i a C r u z , Joseía 
G u t i é r r e z , D e l i c i a s R u i z , L e o n i s a Cort imes 
i ' j n i l i a S a i n z y R o s a Bedda. 
Ge iog ra f ía í—Seño iü tas A n t o n i a Gonzá-
ez, T e r e s a B e d i a , Rosa B e d i a , P i l a r A g u i -
.-re, C a r m e n M e n d i b u r u , C l o t i l d e Z a í r a , 
E te iM ina R u i z , Cecüiia M e r i n o , A la janda 'a 
v'ega, F r a n c i s c a Gonzáliez y Cipi- iaf l ia 
Pérez. 
L a b o r e s . — S e ñ o r i t a s A n t o n i a Gonzá lez , 
Teresa B e d i a , R o s a B e d i a , P i l a r A g u i r r e , 
J a r m e n M e n i d i b u r u , CliotdMe Z a f r a , E t e l -
Á n a R u i z , Geo i l ia M e r i n o , V i r g i n i a C r u z , 
l i m i l á a S á i n z , A l e j a n d r a V e g a , F r a n c i s c a 
Gonzá lez , C a r m e n M i l l á n ie I n é s R i v e r o . 
D ibu j -o .—Sefñor i tas A n t o n i a Gonzá lez , 
Teresa B e d i a , R o s a B e d i a , P i l a r A g u i r r e , 
Gl/oi'ia R o d r í g u e z , F r a n c i s c a Gonzá lez , Si -
p n i a n a P é r e z e I n é s R i v e r o . 
i M ú s i o a . — S e ñ o r i t a s A n t o n i a Gonzá lez , 
"Pi lar A g u i r r e , C lo t i l de Z a f r a , CeciMa M e -
nino, M a r í a G o r ó s t e g u i , V i r g i n i a C r u z , 
Josefa Gutiéi ieiz, E m i l i a S á i n z , F r a n c i s c a 
Gonzá lez , I n é s R i v e r o y L u i s a M o l i n a . 
H i s t o r i a de |Ba E d a d M e d i a . — S e ñ o r i t a s 
A n t o n i a Gonzá lez , T e r e s a Bedi ia , Rosa B e -
día., P i l a r A , g u i r r e , C a r m e n Mend ibu l r . u , 
Cl|oti|lde Z a f r a , - E t e l i v l i n a R u i z , Ceci'liia M e -
r i n o y l ' a t r ü c i n i o F e m á n d e s ! . 
A r i l t m é t i c a y iGe lomet r ía .—Señor i tas A n -
t o n i a Gonzállelz, F i lomeai ia Gómez , Te resa 
B e d i a , R o s a B e d i a , C a r m e n M e n d i b u r u , 
Cecüiia M e r i n o , P a t r o c i n i o F e r n á n d e z , De-
i io ias R u i z y F r a n c i s c a Gonzá lez . 
• G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . — S e ñ o r i t a s A n t o -
niia Gonzá lez , F i l o m e i i a Gómez , T e r e s a 
B e d i a , Rosa B e d i a , Eflelllvina R u i z , Cec i l ia 
Meilimoi, P a t r o c i n i o F e r n á n d e z , F r a n c i s c a 
Gunizález y O i ip r i ana Pérez , 
C a l i i g r a f í a . — S e ñ o i i i t a s Te resa B e d i a , R o -
sa iBleidia, P i l a r A g u i r r e , R o s a D e l g a d o , 
C lo t i l de Z a í r a , Gonoepc ión López , P a t r o -
c in io F e r n á n d e z , Josefa G u t i é r r e z , A l e j a n -
d r a V e g a , F r a n c i s c a Gonzá lez , G i p r i a n a 
Pérez, J n é s Rivefro f A m p a r o S u á r e z . 
P e d ^ g q g í a — S e ñ o r i t a s A n t o n i a Gonzá-
lez, F i l o m i a n a G ó m e z , T e r e s a B-eidia, Rosa 
B e d i a , iPii lar A g u i r r e , A l e j a n d r a V e g a , 
Clot i l lde Z a f r a , F r a n c i s c a Gonzá lez , Qecl-
:i|]ia j M e r i n o , Ca i rmen M i i l á n y P a t r o c i n i o 
F e r n á n d e z . 
PRIMKR CURSO 
Rei i ig ión le H i i s t o r i a S a g r a d a . — S e ñ o r i t a s 
I n a c e n c i a L u c i o , Concepc ión R o d r í g u e z , 
Ba ' j t asa ra BarbadlQ, G u m i e r s i n d a M e l g o s a , 
R o s a r i o 'Piol iduira iP ico, A n a M a r t í n e z , M a -
r í a M o n t e s , A l s i n d a iGallán, Jose fa F o r c a -
da , Remedi ios (Pói*ez, E l e n a F o m á n d e z , 
C l a r a P i ñ a l , E n c a m a c i ó n S e r o n d o , M a r í a 
del C a r m e n Gonzá lez , Fe G a r c í a , Caa'men 
M i l l á n , N a t i v i d a d G o t e r ó n , J u a n a E r a s u n , 
Cá .m l ida Gómez , MBUagros Casuso, M a r í a 
San R o m á n , M a r í a L u i s a M e d i a v i l l a , M a r -
ce l i na iGonzáleiz, Elrvi/na M a z a s , B l a n c a Ca-
I.anas, D e m e t r i a M a n t e c ó n , M a r í a So to -
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
LUTCS EN OCHO HORAS 
Anticatarral García Suárez. 
C a t a r r o s - t u b e r c u l o s i s , afecoiones del 
a p a r a t o resp i ra tor io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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r r i o , B e a t r i z RarN-Mo, A l s j n d a G a l á n , C r i s -
t i n a Dliego, Manuell ia R u i z ie I r e n e F e r n á n -
dez López , 
M ú s i c a . — S e ñ o r i tas I lUMenala L u c i o , 
Concepc ión R o d r í g u e z , Josetfa F o r c a d a , 
B a l t a s u r a B a r b a d o , R e m e d i o s Pérez , E le-
n a F e r n á n d e z , Ci.-ua P i ñ a l , M a r í a del Ca l -
m e n Gonzá lez , F e . G a r c í a , C a r m e n M i J l á n , 
N a t i v i d a d Go te rón , . l u a n a E r a s u n , C á n d i -
d a Gónüeiz y M i i a g r o s Casuso. 
Labores .—Señm- iU is Ana. M a r t í n e z , M a -
nía M o n t e s , M u r í a de l C a r m e n Gonzá lez , 
C a m u M i Ml i l la in , J u a n a iM-asun, M i l i ag ros 
Casuso, M a r i n a . .San R o m á n , M a r í a L u i s a 
Med ia i v i l l a , M a r c e l i n a Gonzá lez , E l v i r a 
M a z a s , Riiiiu-H C a b a n a s y D e m e t r i a M a n -
tei-ón. 
C a j i i g r a f í a . — S e ñ o r i t a s I n o c e n c i a Lüf&ip, 
C . i n i i V n Rodr íguez- , B a i t a s a r a B a r b a -
do , Guinuefrsinda M e l g o s a , R o s a M o P o l l d u -
r a PÍOÜI, A n a M n i ' l n i c z , M a r í a . M o n t e s y 
A t e i n d a G a l á n . 
A,i- i tmiética y Geomet r ía .—Sef i i a r t ías I no -
oeincia La ic io , Concepc ión R o d r í g u e z , B a l -
t a s a r a B a r b a d o , G u n i c r s i n d a M e l g o s a , Ro-
sanio P o l i d u r a P i c o , i M a r í a Monticis, K v n a 
F e r n á n d e z , J u a n a E r a s u n y M a r í a L u i s a 
Med iavá l l a . 
D i b u j o . — S e ñ o r i t a s Concepc ión R o d r i -
guez , J u a n a E r a s u n , M a r í a L u i s a M e d i a -
v i l l a y M a i í a S o t o r r í o . 
T e o r í a y P r á c t i c a 'de Lec tura .—ScñOi i ' i -
tas B a i t a s a r a B a r b a d o , E l e n a F e r n á n d e z , 
N a t i v i d a d G o t e r ó n , J u a n a E r a s u n y M a -
ría L u i s a Med iav ' id la . 
G e o g r a f í a R e g i o n a l . — S e ñ o r i t a s R o s a r i i . 
Pdüidui-a, McXin'a M o n t e s , E l e n a F o r n á n -
d&iz, C á n d i d a Gómc/, . M n ía L u i s a M e d i a -
v i l l a y B e a t r i z R a n e m . 
H i s t a r i a A n tfígúia. — S d ñ orli ta.s B a l t aisara 
r . a i b a d o , ROSÍH-ÍO Po l . i dn ra , E l e n a F e r n á n -
dez, B e a t r i z RainM-n y A l s ' n . l a -Ga lán . • 
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V i < l a i B e l i i r i o í « s a ( 
S a n l o r a l de hoy . - - Santos -Norbor -
t o , ob . , U k ; F e l i p e , d e ; l A r t e n i i n , C á n d i -
d a , Pau lána^ m r s . ; C l a u d i o , J i ! a n , Eus -
torgo^ bbs. A l e j a n n i r n . obs. j A m a n d o , 
m á r t i r e s , 
Sanloral dr mañana. —Gorpus G h r i s t i . — 
S a n t o s P a b l o , ob. ; W a l a b o n s o , d e . ; Sa-
b i n i a n o , W i s t r e m n n d n , Abenc io y Jdre-
m í a s ; m j s . , m r s . ; R o b e r t o , a b , ; L l o a -
\ r i ón , m . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . 
H o y , a l as siete de l a ' l a rdé , d a r á n co -
m i e n z o los e j e r c i c i o s de p r e p a r a c i ó n , p a -
r a l a s n i ñ a s y n i ñ o s q u e h a n de b a c e r su 
p r i m e r a comun in -n y i p a r a los demás de 
la Ca le i f ues i s y E s c u e l a de este p o p u l o s o 
b a r r i o , q u e , seg-úu c o s i u m b r e t r í t d l c i b n a l ' , 
l i ah i -án Je r e c i b i r e l d í a 15-, f e s t i v i d a d <lei 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Jesús. L a s p l á t i -
cas es¡:án a ca i ' gn d e l seño r c a p e l l á n de 
r e f e r i d a i g l e s i a , d i r e c t o r de la C a t c q u e -
sis . 
A l as siete y nn-dm so rezai-á el S a n t o 
R o s a r i o y e l e j e r c i c i o de l a n o v e n a a l S a -
g r a d o COrázón de fósúsi 
R e a l Congregación de c a b a -
l leros de A l u m b r a d o y V e l a 
a l Sant is fn io S a c r a m e n t o . 
M a ñ a n a jn-eves, f e s l i v i i i a d de l G o r p n s 
G l i r i s t i , se IV IMI Í ran tudus ¡es l i r i r i i a i K i s . 
a l a s n u e v e y m e d i a en p u n t o , en l a g a -
l e r í a de ia i g l e s i a de C o n s o l a c i ó n , ¡para 
r&cój fe* la v e l a y a c o m p a ñ a r a l a s i n s i g -
n i a s ñ a M a l a C a t e d r a l , p a r a a s i s t i r a la 
p r o c e s i ó n . 
Se a d v i e r t e q u e no se b a j a r á n ve las a 
Ui C a t e d r a l . 
N o v e n a de S a n Antonio , en 
S a n F r a n c i s c o . 
Aye i - r n i i K ' i i z a r o n estos cu l tos , q u e ter -
m i n a r á n el d í a 13, flesta del i l u s t r e t a u -
i n a t u r g o . 
T o d o s l o s d í a s , a l a s siete y m e d i a ' de 
la m a ñ a n a , m i s a , r e z a d a en el a l t a r de l 
S a n t o , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
s i en im en ila d e l ú l t i m o d í a la c o m u n i ó n 
g p n a r a ! , . . 
P o r la l a r d e , a l a s s ie te , después de la 
E s t a c i ó n y R o s a r i o , e j e r c i c i o de l a niove-
n a , con o á n l i c o s y s e r m ó n t o d o s l os d í a s , 
l e r n r i l i a n d o c o n los gozos d e l S a n i o . 
E l ú l t i m o d í a se d a r á a a d o r a r la r e l i -
uuaá en l a f u n c i ó n de Ja i a r d e y a las d i ez 
de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á m i s a s o l e m n e . 
L o s setmiones e s t á n . a c a r g o de l reve-
r e n d o P a d r e Ual tasa. r de L o d a r e s , g u a r -
d i á n d e l c o n v e n t o de C a ' p u c b i n o s de B a -
s u r t o . 
L a n o v e n a del S a g r a d o Co-
razón de Jesús en l a ig les ia 
t i tu la r de esta c i u d a d . 
C o m i e n z a J ioy , y se c e l e b r a r á con l a 
s n l e m n i d a d de cAistumbre. 
Póft" ta m a ñ a n a , a l as seis m e n o s c u a r -
to , p re iJ i i cará el r e v e r e n d o P a d r e d i r e c t o r 
de l a P í a U n i ó n d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
Jesús y d e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n . P o r 
la t a r d e , a l as seis y m e d i a * p r e d i c a r á 
el r e v e r e n d o P a d r e P o l i c a r p o ' S a l i v a d o r . 
Toados los d ías de l a n o v e n a ¡hainiá m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l , a l as s ie te y m e d i a , 
en q u e c o m u l g a r á n Jos socios d e amibas 
A s o c i a c i o n e s , s e g ú n e l o r d e n q u e sean 
d e s i g n a d o s . L a m i s a se a p l i c a r á p o r l os 
soc ios v i v o s y d i f un i t os , P o r l a t a r d e , d e s -
¡Miés de l a n o v e n a , se i m p o n d i r á todos l os 
d í a s e l e s c a p u l a r i o d e l S a g r a d o 'Corazón . 
S e c u n d a n d o Jas deseos de l P a p a , l a s 
A s o c i a c i o n e s de Ja P í a U n i ó n y de l A p o s -
to-lado d e l a O r a c i ó n b a n a c o r d a d o c o n s a -
g r a r todos sus cu i i l os r e l i g i o s o s de este 
mes, iv e n especiai l l o s d e l a n o v e n a y e l 
d í a de l a fiesta d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
Jesús, p a r a i m p e t r a i r de l a J x m d a d d i v i n a , 
pa r i n t e r c e s i ó n de l a ' S a n t í s i m a V i r g e n , 
el p r o n i t o res ta ix lec imi ien to de l a p a z . 
E n Jos c u l t o s de ila n o v e n a , ipor l a t a r -
de, t o d o s los bancos de l a n a v e c e n t r a l , 
desde l a j n i t a d de l á ¡ ig lesia b a d a l a p i i e r -
l a de s a l i d a , q u e d a n r e s e r v a d o s e x c l u s i -
v a m e n t e p a r a los c a b a l l e r o s . 
Pastelería y Repostería Varona. 
P o s t r e d e l d í a : R i q u í s i m o s m e r e n g u e ? 
con f r e s a d e l rea l s i t i o de A r a n j u e z . 
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Congregación de la Inmaculada 
y de San Luís Gonzaga. 
Convocator ia . 
Se r e c u e r d a a todos los c o n g r e g a n t e s l a 
o l d i g a c i ó n q u e t i e n e n de a s i s t i r a l a piro-
qesíón del S a m í s i n i o Co rpus C b r i s t i . a la 
ipie a:- i iden las d e m á s Asoc iac iones p iado -
sas de S a n t a n d e r . 
A este fin, slsi r e u n i r á n en # sa lón de la 
C o n g r e g a c i ó n el j u e v e s p r ó x i m o , a 'Has n u e -
ve y m e d i a 'din i la m a ñ a n a . — E l P a d r e d i -
rec tor . 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a s ú l t i m a s novedades e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a h a b i t a -
c iones. G R A N S U R T I D O t a n t o e n c lases b a r a t a s c o m o en i m i t a c i o n e s seda , t e l a , 
c u e r o , p i e d r a , m á r m o l , m a d e r a y l avab les . 
N O S E N C A R G A M O S D E S U C O L O C A C I O N a p r e c i o s m u y económ icos . 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l , a q u i e n lo so l i c i t e en 
n u e s t r a s u c u r s a l : cal le de W a d - R á s , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
f ^ o j r e ^ d e l I V t o l i i i o v O . 8 ^ a i i t a i i c l e i -
l O B U H . I 
S O ít? ( A . h > O K S O " K m ] * l > i e5E y s e i s v á l v u l a s . 
% P O M B O Y A L V E A R f 
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Sección marítima-
E l « V i l l a a m í l » . — A l as siete de l a t a r d e 
e n t r ó a y e r en este p u e r t o , f o n d e a n d o en 
b a h í a , e l c a z a t o r p e d e r o « V i l l a ^ n i i U , con 
ob je to de p a s a r l a noethe. 
E l «Bustamante» . A las l iea de la m a -
ñ a n a d e a y e r s a l i ó de este p u e r t o , c o n 
r u m b o a S a n l l o ñ a , el c a z a t o r p e d e r o espa-
ñ o l «Rus taman i te» . 
A l as docp fondeó en e l c i t a d o p u e r t o , 
c o n t i n u a n d o en él t o d a l a i ta rde . 
Par ísa raolbldos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — i P e n s i s t e n c i a d e l r é g i m e n , 
a l g o l l u v i o s o en C a n t a b r i a y G a l i c i a . 
Semáforo. 
V e n t o l i n a f l o j i t a d e l c u a r t o c u a d r a n t e . 
Maread. 
P l e a m a r e s : A la« 3,41 m. y i,.'í t. 
l k i j a ;ma i -cs : A las 10,0 n i . y 10,22 n . 
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E L C E N T R O 
D I 
PtíDRO A. S A N MARTíiS 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especial idad en vinos blancos de l a Nu 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio es 
tnererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
N u m e r o s a s p e r s o n a s a s i s i l i r á n s e g u r a -
m e n t e a las p r u e b a s q n e d e los s a l -
v a v i d a s ( Ü n k e r s se v e r i f i c a r á n e l p r ó x i -
m o v i e r n e s , d í a 8,. a l a s seis de l a i t a n l e , 
a n t e n u e s t r a s a u t o r i d a d e s y p ú b l i c o i n -
v i t a d o . 
P a g o de h a b e r e s . — E l joieves, 7 3$ los 
c o r r i e n t e s , e n e l p r i m e r t r e n d e l a l ínea 
de O n t a n e d a , p a g a r á . e l í i a b i l i t a d o de V i -
l l a c a r r i e d o los (haberes p e r s o n a l e s d e l m e s 
de m a y o y el p r i m e r semesitre deJ ma'te-
r i a l d i u r n o , y enca i -ga a los señores 
m a e s t r o s c o n c u r r a n p u n t u a l m e n t e a l co -
b r o , en los s i t i os de c o s t n m b r e . 
Caballero estable 
desea bab i ta i - k 'm so leada , s i n , en casa 
p a r i ¡ c i l i a r . O f e r t a s y p r e c i o s p o r e s c r i t o 
a la A d m i n i s t r a c i ó n do este p e r i ó d i c o . 
S E A L Q I U I L A 
piso ¿ m u e b l a d o , t e m p o r a d a v e r a n o . I n -
f o r m e s , paseo de M e n é n d e z P e l a y o , 6. 
t e r c e r o i z q u i e r d a . 
E N E N C A R G O S , p a r a r e g a l o s , se sale d 
lo c o r r i e n t e en presentac ión, e l e g a n c i a y 
finura, c o m o es s a b i d o e n t r e su d i s t i n g u í 
d a c l i e n t e l a , la a c r e d i t a d a G O N F I T E R I / 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
- J P e e t o r a l e ^ -
Calman rápidamente la 
tos, Curan siempre C A 
T Á R E O S , A S M A Y 
G R I P E 
S e venta en tedas lae t a r m a t l u . 
« E l Defensor» .—Hemos r e c i b i d o o'l p r i -
rner n ú m e r o ' de l a pub l i i cac ión á n t i t u l a d a 
« E l Dei fensor de las Co tego r ías i n t e r m e -
d ias de l M a g i s t e r i o • N a c i o n a l » , q u e se 
testaorant "El Cantábrico" 
d * P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de l a población. Servicio a l a car 
a y por cubiertos. Servicio especial para 
•anquetes, bodas y- lunchs. Precios mode 
•ados. Habitaciones 
Pi lato deü d í a : iPi.dbouies es to fados . 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
Profesor de francés. 
L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s , en c a s a de l pro-
fesor o a domciilio. D i r i g i r s e av P i z a r r o , 
n ú m e r o 2. 2.°. derecha . 
e d i t a en L a r e d o y que dirifr- i 
Antonüo R u i z . 8 bl 
A g r a d e c e m o s e l eruvío y 
p e r a v i d a a l colega. Sftani& 
Federac ión local de SotipH 
r a s . — S f c o n v o c a p a r a hov 3(1651 
l a s ociho y m e d i a de l a nochp ^ 
g a d o s y J u n t a s d i redt ivas r, ! 
esta. F e d e r a c i ó n , p a r a t r a t a r á 
de s u m a i m p o r t a n c i a . ' ' ' 
Observator io meteorológio 
D i a 5 de jimio de 1917 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol . 
Idem a la s o m b i a , . 
Humedad r e l a t i v a . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viemo . . 









Estado del mar Ri2ad;i 
Temperatura máxima al sol 31 ó 1 
Idem Idem a la sombr-i 30 (i 
Idem mínima, 16 0. 
Ki lómetro! recorridos por el 
las ocho horas de ayer ha&ta las l 
de hoy, 170. 0 
L l u ^ a en milímetro», en el ml J 
Eváporadón en el mismo tiempo, 35 
F e d e r i c o Arredondo.—.Este c o n * * 
j o mcmtaíóés d a r á un concierto 
ña el j u e v e s , a c o m p a ñ a d o al pian 
s e ñ o r i t a Ri l ta Rodr íguez . 
C o n f o r m e anunc iábamos en m J l 
c i ó n a n t e r i o r , ge iba inslailado en 
R e i n a V i c t o r i a don Antoftio Fonl 
to.r die lia Soc iedad P^spaftola de 
das HiGinkers». 
M O s t a a . — P r o g i a m a de las pie 
•e jecu ta rá h ^ y l a banda munidl 
ociho a diiez de ' la noebe, en el m 
P e r e d a : 
« E l t a m b o r d e granaderos», 
— O h a p í . 
« T u t e de caba l los» , polca.-Cjnir J 
« L a S i r e n a » , obertura.—Anber. i 
«La« m u s a s laii inas», fantasíi 
n e l l a . 
( íRal R l a n c » , va ls lento.—Hci^er 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del día % 
m a y o r e s , 22; m e n o r e s , 27; kiliig 
4.746. 
'Cerdos, 4 ; k i l o g r a m o s . 
C o r d e r o s , IKS; k i l og ramos , M 
Soc iedad de ebanistas y carpinl» 
E s t a Soc iedad celobrarár junta ga 
•boy, m i é r c o l e s , a las ocho y meJiaj 
noche , p a r a t r a t a r de asuntos de 
c i o n a l i m p o r t a n c i a pa ra la misina, 
c u á l se r e c o m i e n d a la asistencia. 
Colegio Oficial de 
D e c r e t a d a Ja colegiaaión obligat( 
c o n v o c a a t o d o s los médicos delaj 
c i a p a r a l a j u n t a generaB que se ce! 
e l 6 de l c o r r i e n t e , a las cuatro^déla 
en la C á m a r a de Comercio.—El seq 
iV. Polánic.o. 
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Los espectácult 
S A L O N P R A D E R A — F u n f i o i i e s | 
s ie te y m e d i a de la tarde y iliezyi 
de l a n o c h e . 
T o m a r á n p a r t e los artistas ¿J 
C a r m e l a S a l ó n . 
B u t a c a , 0,50; gene ra l , 0,20. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O 
Rclof ería & Joyería & Op) 
- : : - C A M B I O D i M O N í D * 
P A 8 1 0 D I P I R 1 D A ÍMUILLI). 
p r e n s a m a l a c a t e para h<^0 ̂ } 
hen i f i cadora vo l teadora . lase" 
d a , 26, p o r t e r í a . 
G A R C I A 
SAN FRANCISCO,^ 
T E L E F O N O 
Ú " " 
ie venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
******* 
^ ^ ^ ^ ^ 
ALMACENES 
A G U 
S a n F r a n c i s c o , 3 0 . - S a n t a n d e r 
Trajes de lan i l la , me!-
tón, etc. 
^ ptas. 20 a 80. 
1 ra jes de v i cuña o j e r g a 
neg ros o azu les, 
de p t a s . 38 a 80. 
L o s mismos, én meltón 
» es tambre novedad . 
de p tas . 33 a 90. 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
Ropas confeccionadas para Ca-
ballero, Señora, Niño y Niña 
Tra je de lanilla negra , T r a j e de estambre negro, azul 
azul y color, bordado, 
a p t a s . 90. 
y color, bordado. 
de ptas. 90 a 93. 
Trajes de lani l la, VK T ^ j e s de lan i l l a , me l t ón , 
Se^itofde K)™ 'iG e tcé te ra , pa ra niños de B lusa de cresPón 0 seda. ™ ne 
4 a 9 años. . anos, 
dé ptas. 19 a 58. de p t a s . 13 a 33. 
g r o , azul y co lo r . 
a p t a s . 33. 
Camisería, Géneros de punto, 
Corbatería, Guantería, S o m -
brerería, Zapatería, Paraguas, 
Bastones y Artículos de viaje. 
- i 
T r a j e s de lanilla ne-
Vestidos de lanilla 
azu l , para niñas de 
Blusa de voile b'anco, bor-
dados, blanco, rosa o azul . 
a p tas . 9. 
negra, azul y color, 4 a 9 anos, 
pa ra jovencitas de de p t a s . 22 a 25. 
" I S a l G a ñ o s . L o s mismos en voile, 
de ptas. 50 a 55. de p tas . 10 a 17. 
V a p o r e s correos españotis 
SALIDAS F I J A S DE. S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
EldiaSO de j u n i o , a las once de l a m a ñ a n a , á a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
M. L. V ÍLLAVERDE 
jtonlltendo pasa je con des t i no a Cád iz p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
i í l « n a CompüCle.). con dest ino a Montev ideo y Buenos A i res 
SAUDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 1», A -LAS T R E S DE LA T A R D t 
BUíalG de j u n i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u cap i tán don A.ntonio Cornel ias , 
\ S 0 Pasaji- y c i t r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
m í * í,el Pasaje eri t e r ce ra o r d i n a r i a : 
Se A N A : Pe6etas 280> 12'60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de desem-
1^. SANT IAGO D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s ' 3 1 5 . 
' K l"1!11163^ y 2,50 de g a s t o s de d e s e m b a r q u e . 
I g J J V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
^ D i é n a d i n n e pasa je de t odas c lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a 
áSm^ • v a p o r de l a * m i s m a C o m p a ñ í a , s i e n d o e l p r e c i - de l p a s a j e , eu ter-
minaría, 3uu pesetós, már; 7,50 de i m p u e s t o s . 
Haci 
Vapores correos españoles 
m a l desde el M de íspaña al Brasil y Rio de la Píala 
a «1 16 de j u n i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r , 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret, 
^Hite S"611"0 y Sant?9 ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
l ^ S n r ^ j Pasa je ros de todas^ c lases, s i e n d o e l p r e c i o "de l a t e r c e r a DOS-
WUESTol T A Y D 0 S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
^ P|Dr7f0vm^s c l i r ig i rse a sus cons igna ta r ios en Santander , geñores H IJOS D I 
• • COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono n ú m e r o 83. 
f Pompas fúnebres de INGEL BUNCO 
I Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
x atóHogeil2fa t̂ ene contratas con las Sociedades Oírculo 
^ ^ i ^ sociedad JPóstixma y Mixtnalidacl 
^toí j T servici0 c o n el Hospital, Oasa de Ex-
SaratraslflH f̂"83 < i e ^ ^ ' i ^ ^ Coche furgón automóvil 
SHhií cadáveres :-; áreas de maderas finas, coro-
K ¿ v P i yptocl0 lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
v estutaa, así como servicio más modesto. 
,C,0 PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
eres de fundición y maquinaria. 
^gón y Comp.-torrelavega. 
y reparac ión de todas cías*;». Reparac ión do automóvi les . 
¡ERVIGIOS DE LA GONPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
riKA D I B U E N O S A I R K 3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
.inta Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regrwo 
isde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e l 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
ara New York , Habann, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el B7 y ds 
'.abana el 30 de cada mea. 
L I N E A D E CUBA MEJ ICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 10 y 
e Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 18 y de Habana el 
i deo da mes, para Corufia y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Va lencia , el 13 de Málaga, • 
- de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s P a l m a s , Santa Cruz de Tenerife, S a n t a Cruz df 
\ P a l m a , Puerto R ico , Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani l la , Curacao, Puerto 
«bsllo y L a Guayra . Se a d m i t í pasaje y c v g t con transbordo para Vsr&orus, T&<n 
[00, y pwertoi del Pac l ioo . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una «allda cada 44 Aíaa arrancando da Barcelona para Port-SalA, fiues, Co lombo, 
jagapore y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O F O O 
Servl ic lo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Va lenc ia ei 3, de Alicante el 4, d» 
tdlz el 7, pa ra Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultat ivas), L a s P a l m a s , S a n 
\ Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental de Afr ica. 
Regreso de Fernando Póo el i, haciendo tas escalas de Canar ias y de l a Península 
ié lcadai en el v ia je de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servl ico mensual saliendo de Bi lbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y L isboa (ía-
iltatlva) pa ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
da regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canar ias . Lis-
i a . Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bubao . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
ffs la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
u dilatado servico. Todos loe vapores tienen telegrafía s in hilos. 
Loción para el cabello I 5 
E s el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide l a caída del pelo y I t ha 
;e crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resultapdt» 
We sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
lor, aunque sólo fuese por lo que hermoseaei cabi l lo , prescindiendo da las dtmás n ? 
edas que tan Justamente l a atribuyan. 
Frauooi de I.M y S.M ptMtas. L e st lqasta indica el modo de aoario. 
«a vft««fl BaBtauufesr ta i a ¿ roge t t l a riJ l>BKHZ DEL r f l a L I N C V • • M P A f l i A . 
Consumido por las Compafiías de ferrocarri les del Norte de España, de Medíns 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo. de S a l a m a n c a a l a frontera portuguesa y 
itras E m p r e s a s de ferrocarri les y tranvías a vapor. Mar ina de guerra y Arsenales ds] 
fistado, Compafi ía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
ranjeras. Declarados s imi lares al Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» p ú a írt fcURs—AjAomíradoa.—Cok p a r * uso» BSÍS 
a p i r o s y domésticos. 
Háganse los podidos a ta 
S o c i e d a d H u l i e r 
Pelayo, I bis, B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topete. Al foa 
ÍO X I I , 18—SANTANDER, sefiores Hi jos de Angel Pérez y Compafiía.—GIJON j A V I 
L E S , agentes de l a «Sociedad Hul lera Espafiola».—VALENCIA, don Rafae l T o r a ; 
P a r a otros Informes y precios dir igirse a las o fe inas de la 
e o n i e B A » MULLERA EUPAAOLA.—BAESBPILSNA 
T O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectora les de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y u s a d a s por el p-
hl ico ean tander ino , p o r s u br i l l an te resu l tado p a r a c o m b a t i r l a tos y a f e c c i ó n ^ 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de Pérez d« l Mol ino , en La de V 
Mafranea y C a l v o y e u i a f a r m a c i a de E r a s u n . 
a i M B U I N T A S E N T I M O S S A J A 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E T C S T A U R A R T C D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y . .¿ Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S c P A I S Y E X T R A N J E R O 
O E S P A C H O : Amóa E s c a l a n t e , n ú m . 4 . - T e l é f n n o , « - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
Vapores correos españoles. 
DE L A 
COMPflÑId TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
E n l o s - p r i m e r o s d í a s d e l a ú l t i m a ¡decena d e l m e s de jumiio s a l d r á de S a n t a n d e r 
e l v a p o r 
S u c a p i t á n don Cristóbal Mora les , 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a N E W - Y O R K y H A B A N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s e u S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le, n ú m e r o 36 —Te le fóno n ú m . 63 
n i s o s a - * 
lluevo preparado eompnesto de bi- s Bénedicto 
9 
9 
£ carbonato de sosa purísimo de eien- ^ 
| l i a de aníe. Susti tuye con gran ven- | gllcero.fo8Íato „ , cal con 0 R K O . % 
^ ta ja el bicarbonato en todos sus usos. X «OTAL. Tuberculosis, catarros cróni- 9 
m Vf c o i . bronquitis y debilidad gener&l. %^ 
^ —Ca]a 6,50 pesetas. * » —Prec io : 1,50 . ne tas . 
D K P O S I T O : DOOTOR • I N B D I O T O . - t an BernarMt, a i n a r a I I .—MADRID 
@ De renta sn l a i principales fa rmacia i le E ipa f la . 
E N S A N T A N D E R : P«raii del Molino y Compafiía. Q 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l le de S a n José, n ú m e r o 3, bajo. 
Compro y vendo. 
T O B A 9 ' . .ASE V E M U E B L E S U 8 A P Ü ? 
• » « • tSm iumm de H e r r a r a . C 
Fábrica de básculas 
Cal le de F . V ia l ( E n s a n c h e de M a l i a ñ o . ) 
Se n e c e s i t a n b u e n o s o b r e r o s f o r j a d o r e s , 
c e r r a j e r o s y a p r e n d i c e s . 
Habas y cebada.. 
E n e l d e p ó s i t o de l a f á b r i c a de h a r i n a s 
M a r í a d e l A r c o , c a l l e d e M é n d e z N ú ñ e z , 
n ú m e r o 19, se h a r e c i b i d o u n a b u e n a p a r -
t i d a , de c l ase s u p e r i o r . 
So ivende en b u e n uso. P u e r t a Üta S¿e. 
n a , J i ú m e r o 4, 3.°, dereoha. 
C u a n d o yo esté e n l a a g o n í a 
s i é n t a t e a m i cabece ra , 
y d a m e el A n í s M a n o h e g o 
de i o s H i j o s de p . V e l a . 
s t r < e f i i m . i e x v t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorranas, 
vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antes de que so 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r e 
medio tan sencil lo como seguro para combat i r la , según lo 'tiene demostrado en loa 
veinticinco años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciona' ! oatara l f ig del" vientre. No reconocen r i v a l en au benlgnldaí! y fScaoia. Pídanea 
- t e to» fri autor M . RtNOON, farmacia , B I L B A O . 
> á» » Sss*a»¿sr em La A r o B M i i a <-<•» « » B Z KBL HOLIMS » «BSIPABIA. 
— COMPAÑIA ANONIMA DB SEGUROS -
i—i MADRID.—(Fundada el aflo 1101.) Í- I 
Capital suscripto Pesetas S.OOO.OOi 
Desembolsado — 1.950:008 
Siniestros pagados desde l a fundación de l a Compa-
fiía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.698.88 
Su^d i rscc ioues y Agencias en todas las provincias de España y principales paeruis 
del Extranjero.—Autorizado por l a Comi a r la general de Seguros. 
Olrecelén ganaral: RUBRTA DBL 30L( 11 y 1S, 1.°.—MADRID 
. P a r a cagaros ü i incendios, mar l t lmoi , ardloartos j de guerra, de casóos de vapor 7 
•u r r i e 7 (¡«rrcsu'ftc aobrero «r -uBoía* T valoree, cl lr l{jirio a aa represaat iM ie ea ¿AM-
jR3««r: «o» LeoMrf lo A. Q m í L é r m COIOBIÍ:. e&Ue ¿a Feérvaea. t i n a . 9 (CMUUBII. 
E l 
